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Antoni CRUELLS I VINAS, El 137 en .leremias (Jer. 1-45), Barcelona 1986. 
No resulta gens facil cercar un tema per a una tesi doctoral. Menys en- 
cara quan hom pretén que la seva incestigació no es quedi en un treball es- 
trictament metodologic i científic sin6 que arribi a dir quelcom de vital als 
seus possibles lectors. Tal és el cas de la tesi doctoral que ara presento. 
L'autor, crec jo, volia desenrotllar el seu estudi mantenint-se entre el 
que seria una investigació estricta, ben fonamentada científicament des del 
punt de vista bíblic, i l'apropament existencia1 a un personatge profetic, i 
al seu missatge, de tanta importancia com és ara Jeremias. Ho ha aconse- 
guit . 
Per altra banda, la delimitació i la concreció del tema, propies i necessa- 
ries en tota tesi doctoral, podia convertir la investigació en quelcom feixuc 
i sense gaire interes, a no ser per als especiaiistes acostumats a estudiar els 
textos i els llibres bíblics d'una mane] a analítica. Pero no ha estat pas així. 
L'elecció del tema i la manera de portar-lo endavant ha estat un gran 
encert, ja que s'han pogut superar els possibles obstacles i perills suara es- 
mentats. 
Per una banda, el tema, «La Paraula en Jeremias (Jer 1-45)», i ,  per l'al- 
tra, la manera de tractar-lo, amb equilibri entre l'analisi lingüística dels tex- 
tos i les afirmacions més sintetiques. fan de la present tesi un estudi com- 
plet, seriós i, ensems, interessant no tan sols per als especialistes sinó tam- 
bé per a un públic més ample, forrnat per persones interessades senzilla- 
ment a aprofondir en el missatge dels profetes i, en concret, de Jeremias, 
de cara a deixar-se interpel-lar per ell. 
L'autor fa notar molt encertadament que si la Paraula té un lloc fona- 
mental dins la Bíblia, en el cas de Jeremias pot arribar a ser una clau de 
lectura que ajudi a descobrir la importancia i els matisos del seu missatge. 
Fent, doncs, l'estudi sobre «el parlim en Jr 1-45, l'autor posa al nostre 
abast les línies fonamentals del seu ministeri i ens apropa a la seva perso- 
nalitat profetica i, per tant, també al que podnem dir I'actuació de Déu en 
la historia del poble, la seva voluntat de salvació per a la humanitat, la 
seva comunicació. 
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Un breu recorregut pel contingut de la investigació ens ajudara a fer-nos 
carrec més en concret dels seus valors. 
En la introducció, després de subratllar la importancia que té la Paraula 
en Jeremias, justifica la delimitació de l'estudi als 45 primers capítols del 
Ilibre, així corn que hagi basat la seva investigació en el text hebreu tal 
corn ens ha arribat, conscient que «el redactor últim pretenia brindar-nos 
un tot: les Paraules de Jeremias (1 , l )n .  Nota a continuació el criteri meto- 
dologic escollit, que és el filologic, malgrat les seves limitacions, reconei- 
xent que altres metodes «poden fer emergir altres aspectes del textn. Aca- 
ba la introducció indicant la fita: «mostrar el rol i el contingut de la Parau- 
la tal corn són presentats en el llibre deeJeremias o, dit d'una altra manera, 
contemplar la Paraula corn a comunicació i acció de Déu en la historia*. 
Divideix, a continuació, la seva investigació en vuit capítols, dels quals 
els cinc primers constitueixen la part central de l'estudi, essent-ne els tres 
últims un bon complement i confirmació. 
Dedica el primer capítol al paper de la Paraula en el relat de vocació del 
profeta, fent-ne veure la importancia central. Després d'una completa 
analisi de l'esmentat relat, tanca el capítol amb una breu síntesi sobre les 
línies doctrinals que hi apareixen. El títol «La Paraula corn a forqa vocati- 
va» ja ens descobreix corn la Paraula jiiga un paper fonamental i constitu- 
tiu en la missió profetica de Jeremias, tal corn apareix després en el con- 
junt del llibre. 
Vénen a continuació, íntimament units, els capítols segon i tercer («La 
Paraula i Jeremias» i «Jeremias i la Paraula») en els quals analitza, per una 
banda, corn la Paraula constitueix el profeta, és la forqa determinant de la 
persona i de l'activitat del profeta i ensems la forca normativa que el guia 
en tot el que fa, el preavisa i li prohibeix d'intercedir; i, per l'altra banda, 
corn en Jeremias es va donant un procés d'identificació i d'acolliment de 
la Paraula, una identificació i un acolliment que tenen un to dramatic. Par- 
la en aquest sentit d'un camí existencia1 que passa pel desig de defugir la 
Paraula i que fos una altra Paraula, pel patiment que li provoca la Paraula, 
pel devorament de la Paraula, per l'esforc per transmetre la Paraula fidel- 
ment, i finalment pel sentiment que la Paraula és el suport de l'autentiQtit 
del seu missatge. 
Paral.lelament als capítols segon i tercer, en els capítols quart i cinque 
fa la mateixa anhlisi, centrant-se en les relacions de la Paraula i el poble. 
En el quart, titulat «La Paraula i el pob l e~ ,  fa veure, en una primera part, 
corn la Paraula denuncia el refús del poble, corn amenaca i corn crida a la 
conversió, per passar a veure a continuació, en una segona part, el paper 
positiu de la mateixa Paraula en quant configura la comunitat generant la 
seva opció decisiva, causant un efecte historic, dispensant el consol, prego- 
nant la restauració i instruint el poble en la voluntat en últim terme salví- 
fica de Déu. El capítol cinqui?, «El poble i la Paraula», molt més breu que 
l'anterior, ens parla de les dues actituds fonamentals del poble enfront de 
la Paraula. Les presenta també corn un procés que va des de l'actitud de 
refús a la d'acceptació final i total de la Paraula. 
Finalment dedica els tres últims capítols a la relació entre la Paraula i les 
nacions, als altres usos de l'arrel «parlar» i a la intenció teologica en l'ús 
de l'esmentada arrel. Torna així a quedar confirmada la centralitat de la 
Paraula en el conjunt del llibre de Jeremias. 
Vénen a continuació les conclusions, de les quals diré després alguna 
cosa, les 704 notes, les sigles més importants utilitzades i la bibliografia. 
Sobre aquesta bibliografia s'ha de dir que només se cita l'esmentada en el 
treball; es tracta, doncs, d'una bibliografia seleccionada, pero, ensems ben 
completa, amb la citació de més de cent autors i d'uns cent cinquanta títols 
aproximadament. 
Fins aquí, el cop d'ull sobre l'índex de la investigació, que ja ens fa veu- 
re la importancia i originalitat. 
Passo ara a enumerar breument les conclusions del treball: 
1) La Paraula, en Jeremias, no és una hipostasi divina, pero atendeix 
a identificar-se amb Jahve~ ,  és manifestació de la seva presencia. 
2) La Paraula penetra en l'interior del profeta i el1 experimenta així el 
misteri de la comunicació divina. Prové de fora, és un do, pero és en Jere- 
mias on es manifesta. S'apodera d'ell des del primer moment de l'acte 
creador de la seva existencia. Jeremias se sent cridat a everbalitzarn la Pa- 
raula de Déu que l'ha posseit. 1 aquest és el sentit de la seva vocació. A 
partir d'aquí se segueix tot. 
3) La Paraula poderosa de Jahve és la que el constitueix profeta, co- 
menta a treballar en ell, el condueix, li atorga la capacitat de desvetllar els 
signes en la historia. 
4) La Paraula, pero, no li treu la llibertat, sinó que Jeremias fa l'as- 
sumpció personal de la Paraula. L:i propia vida, llavors, esdevé lloc de 
manifestació de la Paraula. La sent com que el compromet integralment, 
la viu íntimament, «en sent la cremor dins el m011 dels ossoss. 
5) La Paraula li fa comprendre que pertany a Jahv? i que tot el que li 
passa i viu és el mateix que li passa i viu Jahve. El profeta participa així 
del pla de Jahve. 
6 )  La Paraula és la forca determinant de la persona i l'activitat de Je- 
remias, la que el fa transmissor fidel, la que el guia en tot moment, la que 
l'impulsa a endinsar-se en la intimitat de Déu. El fa «tan seu que s'esdevé 
una i una altra vegada en ell». 
7 )  Tota aquesta manifestació de la Paraula, pero, no treu el dramatis- 
me propi d'una relació tan íntima. El profeta lluita per identificar la Pa- 
raula, per no deixar-se portar per les propies paraules, per ser-li fidel. 1 la 
lluita la fa des de la inseguretat, el dubte, la persecució; pero, en últim ter- 
me, des de la confianca, la fe i la continua conversió a Déu. 
8) Jeremias viu un procés d'enamorament de la Paraula, de possessió 
de la Paraula. Aquesta mateixa rel¿ició, pero, el manté intranquil, anhe- 
lant, desitjós de transmetre-la. Sap que ha de ser testimoni fidel de la Pa- 
raula. 
9) El dramatisme arriba aquí al heu punt algid. El profeta esta enamo- 
rat de la Paraula, pero també ho esti1 del poble. Sap que la Paraula és vida 
per al poble, pero veu amb tristor com el seu estimat poble contínuament 
rebutja aquesta vida. La Paraula, llavors, la viu com a denúncia, com a 
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avís, corn a amenaqa, corn a interpel.1ació existencial, corn a sentencia ju- 
dicial, corn a castig pedagogic; realitats totes que Jeremias pateix perque 
veu que &n conseqüencia del rebuig a la Paraula i perquk sap que la Pa- 
raula és efectiva i arribara a terme. 
10) Enmig, pero, d'aquesta passió, el profeta continua vivint la Parau- 
la, en últim terme, corn a salvífica. 1 també aquí sap que sera efectiva. La 
viu corn a Paraula d'esperanqa, transformadora del cor huma, segelladora 
d'una Nova Alianqa, donadora d'una nova i definitiva oportunitat, creado- 
ra d'un món autentic i utopic. 
11) Tot l'esforc del profeta, en conseqüencia, esta a aconseguir la 
conscientització del poble, la conversió, la recepció humil i obedient del 
do gratuit de la Paraula. Viu la urgencia i ensems l'esperanqa perque sap 
que l'acció de la Paraula és la que fa esdevenir l'home imatge i semblanqa 
de Déu, la que obre l'home a un horitzó de futur, de vida, de relació pre- 
gona amb Déu. 
12) Viu així la intimitat de les relacions existents entre la Paraula i ell, 
viu així la pretensió de possessió de l'home que la Paraula té. 1 aixo, que 
el1 viu en la seva propia persona i que sap que és la voluntat de Déu per 
tota la humanitat, esdevé «un preludi d'un esdeveniment posterior en els 
segles: un home sera totalment Paraula i la Paraula sera totalment heme»; 
així «la Paraula ho recapitulara tot i ho sotmetra tot a Déu. Mentrestant, 
la Paraula continua conduint la historia i urgint la Paraula de la fidelitat*. 
Fins aquí les conclusions sintetiques del treball. Si en algun moment 
l'analisi, necessaria, dels textos pot fer un xic feixuga la lectura, tant les 
breus síntesis que l'autor va fent en cada capítol de la tesi corn aquestes 
conclusions finals augmenten en el lector l'interes i l'encoratgen a seguir 
pas per pas tot l'itinerari analític i les notes. Crec que així les conclusions 
finals no resulten gratuites ni són fruit de la imaginació de l'autor, sin6 que 
recolzen en un estudi seriós i científic del llibre del profeta Jeremias. 
Vull afegir, potser repetir, que, sense dubte, es pot concloure la centra- 
litat i la importancia de la Paraula en la vida i en el ministeri de Jeremias, 
en la vida i en la missió del poble de Déu i, en conseqüencia, també en la 
vida i en la resposta fidel a la voluntat de Déu de tota la humanitat. 
El treball, doncs, d'Antoni Cruells esdevé una excel.lent base per a una 
antropologia teologica, per a una visió teologica de les relacions entre Déu 
i els éssers humans, a partir de l'estudi de la realitat de la Paraula en el lli- 
bre del profeta Jeremias. 
Rafael Sivatte 
PRUDENCI, Praefatio, Cathemerinon, 1979; Apotheosis, Hamartigenia, 
Psychomachia, 1980; Contra Symmachum, 1983; Peristephanon 1, 1984; 
Peristephanon 11, Dittochaeon, 1984. Fundació Bernat Metge, Barcelo- 
na. Text revisat per Maurice P. Cunningham (t), traducció de Nolasc 
Rebull (t), amb la col~laboració de Miquel Dolq. Text bilingüe llatí-ca- 
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tala i títols en catala: Prefaci, Llibre d'himnes de cada dia, 136 pp.; Na- 
tura de Déu, Origen del pecat, Combat espiritual, 171 pp.; Contra Sím- 
mac, 107 pp.; Llibre de les Corones 1 (himnes 1-IX), 121 pp.; Llibre de 
les Corones 11 (himnes X-XIV), Retols d'histories dels seus opuscles, 131 
pp.; acaba arnb un fndex nominum (pp. 121-131). 
L'obra que presentem enriqueix la ja abundant Col.lecció de Classics 
Llatins i Grecs de la FBM. Els cinc volums de Prudenci dintre de la 
Col.lecció tenen els números 207, 212, 222, 229 i 230. No coneixem cap 
traducció completa de Prudenci al catala abans de la que ara tenim a les 
mans; aixo sol ja ens fa veure el reconeixement arnb que hem de rebre 
aquesta obra que la FBM i els seus autors ens ofereixen. 
El text, l'havia preparat Maurice P. Cunningham, professor a Lawrence 
University (Appleton, Wisconsin), que no pogué veure acabat ni el primer 
volum. Cunningham havia publica1 l'any 1966 una edició crítica de Pru- 
denci en el CCL, vol. CXXVI, arnb el títol Aurelii Prudentii Clementis 
Carmina, Thurnolti, Ed. Brepols. Per a la FBM va presentar el mateix 
text arnb les lleugeres variants que el1 mateix indica en la p. 36 del vol. 1. 
El text presentat, en conseqüencia, té tota la serietat de la col.lecció de 
Brepols. La traducció i notes són obra del caputxí Nolasc Rebull, conegut 
fins a 1970 com a Nolasc del Molar. La traducció de Prudenci denota un 
coneixement molt ampli del llatí, dc la teologia i, sobretot, del catala, que 
utilitza com a instrument perfectament adaptat al pensament prudencia 
que vol comunicar-nos. L'any 1983 moria el P. Nolasc sense veure la pu- 
blicació dels dos últims volums. La col~laboració de Miquel Dolq no sabem 
fins on abasta; no obstant aixb, és prou coneguda la seva categoria com a 
filbleg de renom internacional per íi fer-nos pensar que en molts moments 
hauri estat decisiva. 
Es tracta de la traducció d'un poeta. És possible fer la versió d'un poe- 
ta? Tothom sap la complexitat d'aquesta empresa. La traducció en vers 
pot fer sentir més la vibració espiritual del poeta, pero arnb gran dificultat 
pot donar el pensament exacte de l'autor. La traducció en prosa s'acosta 
més a l'original, pero té dificultats per a donar el ritme i la melodia que 
enriqueix la paraula. En la FBM és norma de donar el text original, llatí 
o grec, i una traducció que, en un catala correcte i de bona lectura, ens 
acosti el text de l'autor escollit. 
La versió de Nolasc Rebull mereix l'elogi més sincer. És un esforq con- 
tinuat durant els cinc volums i h o ~ i  diria que no el cansa; s'identifica arnb 
el llenguatge i el concepte, i l'escrit flueix gairebé sempre arnb natvralitat 
i lexic ric i abundós. Se'ns fa difícil d'escollir fragments rnés reeixits com 
a exemples, perqui? la llista esdeviindria inacabable. Tanmateix, farem no- 
tar alguns punts que en la lectura ens han cridat més l'atenció. Vol. 1, p. 
100, VV. 141-151, final de l'himne \TI (per a abans de dormir); aquest final, 
difícil, té una expressió catalana perfecta en la interpretació i en la forma: 
parlant del serpens tortuose, li diu liquesce, meravellosament traduit per 
«fes-te fonedís~. Vol. 11, p. 69, vv 1080-1085, també al final de 1'Apoteo- 
si, es pot admirar una bella cloend,i. Vol. 111, p. 78, VV. 484-487, soluciona 
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problemes realment ardus per mor de la concisió del Ilatí. En els vols. IV 
i V (Llibre de les Corones), el traductor ha de lluitar com mai amb una 
poesia que es resisteix a la traducció, pero Nolasc Rebull la venc; el sentit 
és exacte i la bellesa poetica es deixa entreveure en la traducció. Com és 
evident, no tots els fragments tenen la mateixa bellesa i exaltació, pero hi 
trobem sovint estrofes o fragments de gran perfecció formal. L'himne 111 
a santa Eulilia de Merida té moments molt reeixits; per exemple, la pri- 
mera estrofa i els VV. 201-206. En l'himne IV, a sant Vicenc, el metre safic 
porta gran dificultat, pero els VV. 89-92 són un exemple de solució perfec- 
ta. Amb I'himne XIV, a santa Agnes, en els VV. 61-84 tenim les últimes 
paraules de la santa, model d'elegincia llatina en versos alcaics, pero tam- 
bé model de versió acurada, fidel i bella. En Hamartigenia, v. 44, tradueix 
bellament numeroque et tempore liber, per ~independent del nombre i del 
temps». 
Cal dir unes paraules de la Introducció general i de les particulars. La 
FBM acostuma a encapcalar la publicació de les obres d'un autor amb una 
bona introducció. La d'aquesta obra és suficient per a donar una idea de 
l'autor; tanmateix, ens sembla que hauria pogut ésser més completa; així, 
per exemple, passa per alt la discussió sobre el lloc del naixement del poe- 
ta, tema que no esti pas ni de bon tros resolt; amb quatre ratlles explica 
tot eLque fa referencia a la llengua i estil, tema que mereixia un tracta- 
ment molt més extens. Són millors, en canvi, els apartats sobre les imita- 
cions d'autors classics, referencies bíbliques, afició prudenciana als temes 
truculents, imatges, etc. És també correcte i suficient l'apartat VI1 sobre 
prosidia, metrica i versificació. Acceptable, finalment, la presentació dels 
manuscrits, tradició textual i nota bibliogrifica. 
Per contra, la impressió que hem rebut de les introduccions particulars 
a cada obra, himne o composició és ben diferent. Segueixen més o menys 
aquest esquema: sumari i comentari, metrica. O també: sumari i comenta- 
ri unificats, metrica. O també: aclariments, sumari, comentari i metrica. 
La naturalesa, extensió i tema de l'obra aconsella un o altre ordre. Aques- 
tes introduccions són molt completes i ben treballades, de manera que el 
lector, que ha llegit la introducció, camina amb pas segur per l'obra que té 
entre mans. Algunes vegades les notes del text coincideixen bastant amb 
la introducció, de tal manera que, o bé no calia posar la referencia a la in- 
troducció o es podia estalviar la nota. També cal dir que en les notes hi ha 
moltes referencies als autors llatins, especialment Virgili, a qui Prudenci 
recorda moltes vegades; en canvi, sovint passen per alt referencies possi- 
bles a Tertul.12, Cebria, Ambros i altres. 
La lectura detinguda de tot el text ens ha fet veure llocs de traducció 
discutible o millorable. No els volem recordar pas tots, sinó alguns que ens 
semblen de més relleu. Vol. 1, p. 70, v. 40, tradueix cedere per «plegar»; 
és una traducció que referida als dimonis ens sembla molt pintoresca; no 
era millor «es retiren»?. A la p. 74, v. 42, surt un triste classicum, traduit 
rectament per «trompeta de guerra», pero el text és una citació implícita 
d'Horaci, Ep II,5, que no es recull. A la p. 88, v. 1, tradueix 1'apel.latiu 
de Crist dux bone, per «bon conduidor»; ens sembla artificial; per que no 
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«bon cabdill»?. P. 98, v. 81, tonanth agnum, kanyell del Tonantn; certa- 
ment aquí Prudenci usa l'adjectiu tonzans propi de Júpiter, aplicat al Pare, 
pero la traducció cristiana, no demaiiava «anyell del Totpoderós»? P. 104, 
VV. 81-85, ens dóna una versió de l'e\trofa, que resulta gairebé incompren- 
sible. P. 118, v. 1, ignee fons, «font de foc», es podia evitar la cacofonia 
amb la forma poetica «ígnia fonts. P. 125, VV. 9-10, caldria citar el Salm 
95 (96), 11. P. 129, n. 1, la referencia als himnes litúrgics respon a l'antic 
Rreviarium Romanum, no a l'actual Liturgia Horarum, ja publicada en la 
data de l'aparició de l'obra; així matcix a la p. 135, n. 35, cita He 9,11 com 
a expressió paulina, quan actualment és opinió comuna de no atribuir 
aquesta carta a sant Pau; el mateix passa en el vol. 11, p. 65, n. 158. 
Vol. 11, p. 14, parla de l'interlocutor de sant Pacia i l'anomena Sympho- 
rianus o Sempronianus; ens fa estrany, car en els llibres que coneixem 
sempre es tracta de Simpronianus (ci. Lisardo RUBIO FERNÁKDEZ, San I'a- 
ciano, Obras, Barcelona 1958, pp. 21-23). P. 24, v. 35, tradueix scanda- 
lum, per «ensopegador»; caldria dir <<ensopec». P. 27, v. 41, optime traduit 
per «sobrebo»; no podria haver dir «optim» i haver evitat una paraula 
molt inusitada? P. 33, v. 178, torna a traduir cede per «plega». P. 42, VV. 
393ss., una nota podria dir que el lext ha inspirat ritmes medievals, per 
exemple, Iesu dulcis memoria, atribiiit a sant Bernat, si bé és d'un anonim 
del s. XII. P. 92, v. 240, hi manca una citació  ENNI NI, Annales VI, VV. 109- 
114 (cf. A. ERNOUT, Recueil des trxtes latins archa~ques, París 1947, p. 
156). P. 104, el traductor creu trobaa un exemple de les llargues enumera- 
cions de Prudenci, on hi ha un text bíblic, Sa 7, 22-23. Pp. 119-120, VV. 
931-966, final d'Hamartigenia molt ben resolt; tanmateix les últimes línies 
demanen una nota d'aclarimeiit per i ~ .  completar el que s'ha dit en la Intro- 
ducció. P. 165, VV. 772-774, hi manca la citació de Mt 5,23-24. 
Vol 111, p. 74, v. 368, tradueix prava observatio per «conservadorisme»; 
en el seu context valdria més dir «culte malvat». P. 86, VV. 647-648, es po- 
dria citar HORACI, Ars poetica, VV. 1 36-138. 
Vol. IV, a la p. 40, VV. 4-6, en poques ratlles hi ha un excks de «llurs». 
P. 74, VV. 196-197, també podia citar ENNI, Scaenica, o.c., p. 177, VV. 57- 
58. P. 118, v. 22, magister litterarum, emestre d'escriptura», creuríem que 
és mestre en general, com litterator (cf. AGUST~, De pec. et merit. 1,28,5 i 
De nat. et grat. 41,48). 
Vol. V a la p. 32, v. 109, tradueix eminus per «lluny», quan hauria de 
dir «alt»; l'adverbi eminus s'emparenta amb eminere. P. 34, v. 167, Roma, 
saeculi summurn caput, caldria fer referencia a la n. 2 del vol. IV, p. 117. 
P. 38, v. 256, Venerem et simiam, hi manca una nota explicativa. P. 50, v. 
576, en la traducció hi ha un «hom» ~ncomprensible; suposem que es trac- 
ta d'un error tipografic. P. 51, v. 612, en la citació dels voltors s'oblida 
EN EN NI, Annales 1,60, o.c., p. 149. P. 82, v. 21, teres rota, «roda arrodoni- 
da», la traducció és difícil, pero la solució no convenq. 
Acabem repetint que la publicacio d'autors cristians dintre la col.lecci6 
de la FBM mereix tot el nostre agrai ment. Si es pot continuar enriquint la 
col.lecció amb traduccions de Pares grecs i llatins, el lector catala tindra a 
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les mans un tresor inapreciable, tant des del camp filologic, com del teolo- 
gico-patrístic, cosa que fins ara ha mancat a les nostres lletres. 
Jaume Fabregas i Baqué 
Michiel HOSTENS (ed.) - Anonymi Auctoris Theognosiae (saec. IXIX) 
Dissertatio Contra Iudaeos. - Corpus Christianorum, series graeca 14. 
Turnholt-Brepols, Leuven University Press, 1986 LXXX + 314 pp. 
La col.lecció del Corpus Christianorum, un excel.lent instrument per a 
l'estudi dels textos classics cristians de1,món antic, ha enriquit la seva serie 
grega amb un nou volum, el catorze, que edita per primer cop l'únic ma- 
nuscrit de la A l ( r ? L & ( l j  K ~ T &  '10~6aiov (Dissertatio contra Iudaeos) (CPG 
7799) de finals del primer milelenni. El volum, com és habitual en aquesta 
serie, presenta una acurada introducció al text, en la qual l'editor explica 
les característiques de l'autor, l'obra, la data, el manuscrit i la tradicicí tex- 
tual, a més de les dificultats de l'edició i les seves solucions. 
El manuscrit, el Florentinus Laurentianus Plut. VII. 1, conté l'únic testi- 
moni de la Dissertatio, pero no és I'autograf. Per arguments paleografics, 
Hostens el data a la primera meitat del s. X (mentre que la tradició ante- 
rior el feia del s. XI). En canvi, també segons Hostens, l'obra en ella ma- 
teixa data de finals del primer decenni del s. X. Per a arribar a aquesta 
conclusió, Hostens utilitza les referencies internes que es troben en el text, 
les quals parlen del temps que s'ha escolat des de les profecies d'Isaies, la 
Passió de Crist, la destrucció del temple de Jerusalem i la crucifixió de 
Crist, dates que s'acorden prou bé amb les transmeses per la cronografia 
bizantina. 
El treball filologic de Hostens no s'esgota en l'edició del text, sinó que 
arriba a establir-ne l'autoria. L'obra és anbnima en el manuscrit de Flo- 
rencia, pero, per a l'editor, I'autor és el mateix de la O~oyvooia (CPG 
3223) transmesa per Eutim Zigaden (SS. XI-XII) i habitualment atribuida 
a Gregori de Nissa. Les dues obres presenten nombrosos paralelels, pero 
no són en absolut la mateixa. Hostens arriba a aquesta conclusió sobre 
l'autoria de la Dissertatio a partir de la comparació amb nou sermons (edi- 
tats per K. Hansmann el 1930) que són clarament del mateix autor de la 
Theognosia. Ofereix un acurat quadre comparatiu entre la Dissertatio i els 
sermons (pp. XXVII-XXX de la Introducció) basant-se en expressions, 
girs idiomatics i peculkaritats de l'estil, la freqüencia de mots relativament 
rars i les particularitats presents, en ambdues obres, en les citacions de 
1'Escriptura. A més, Dissertatio i sermons manifesten, també, una unitat 
de pensament i d'idees. La datació d'ambdues obres és també semblant, i 
aquí Hostens refa la datació dels sermons VI1 i V, amb una llarga argu- 
mentació (pp. XXXI-XXXII) i els situa, per referencies a la historia bizan- 
tina, abans del 907. La hipotesi de l'autoria sembla, doncs, confirmada per 
un trencaclosques de peces que encaixen amb forca versemblanca. Així, 
l'autor de la ~ h e o ~ n o ~ i a ,  del5 sermons i de la Dissertatio és un de sol. 
Hostens analitza també les fonts de la Dissertatio. El seu autor manifes- 
ta un vast coneixement de la Bíblia, pero a partir de tradicions diverses. 
Cita 17AT, el NT, comentaris postexiors i altres escrits antijueus. Algunes 
etimologies provenen de fonts extrabíbliques, sense que, pero, es pugui 
constatar que aquesta sigui una de sola. També coneix indirectament, a 
través d'Eusebi, el text de Flavi Jocep. 
El criteri general per a l'edició del text és el respecte a la grafia original 
del manuscrit, en la gramatica propia de l'epoca bizantina, si bé Hostens 
corregeix detalls i errors vacil-lants, sobretot de tipus ortografic (confusió 
de vocals llargues i breus, iotes subwrites o adscrites, consonants gemina- 
des) per tal d'unificar el text. És interessant el llarg estudi sobre les enclí- 
tiques i llur accentuació en el manuscrit (pp. L-LIV), una bona aportació, 
amb l'exemple concret del text edit:it, a un problema no sols de crítica tex- 
tual, sinó de la mateixa constitució de la llengua grega. L'aparat crític re- 
cull les lectures d e l ~  manuscrits corregides per Hostens, les corregides pel 
mateix copista o altres, i les lectures del manuscrit que potser contenen un 
error a primer cop d'ull. A més, s'hi afegeix un aparat bíblic que remet o 
bé directament a la citació bíblica o bé a un altre passatge de la Dissertatio 
on la citació és més llarga o sencera. 
Hostens ha dividit el text de la Dissertatio en setze capítols que estructu- 
ren el discurs en tres grans parts (i Ta un esquema del contingut, molt útil, 
en les pp. LXVII-LXXX de la Introducció). A) El Crist cristia anomenat 
Déu en 1'AT (c. 1), en la historia de Jacob, Moises i Abraham. B) El Crist 
predit pels profetes (cc. 11 al VI) en la historia de Moises, dels profetes 
(David, Isaies, Habacuc i Miquees) que anuncien 17Encarnació, prediuen 
esdeveniments de la vida de Jesús (¡la mort dels innocents; la predicació de 
Joan Baptista; l'entrada a Jerusalem) i prediuen la Passió, Resurrecció i 
Ascensió del Crist. C) La tercera part, la més llarga (cc. VII-XII) explica 
la vinguda del Crist i els signes que ho manifesten: l'ensorrament dels 
ídols, el final de la llei mosaica, la manca de prínceps jueus, la incredulitat 
i dissort dels jueus, la fe de les nacions i els favors de Déu envers aquestes. 
Els sis signes esmentats foren també predits pels patriarques, per Jeremies 
i per Daniel, del qual es comenten la tercera, la desena i la vuitena visió, 
que anuncia que l'esperat pels jueus és Satanas. Com Hostens remarca, 
l'obra presenta un final abrupte, com si l'autor de sobte ho hagués deixatl 
córrer o bé, en el model seguit pel copista del Laurentianus, hi manqués 
un tros. 
La present edició de la Dissertatio (impresa en una tipografia grega molt 
Ilegible, un detall no gens menyspreable) es completa amb un índex de 
noms propis i derivats, un índex de passatges bíblics i un índex d'altres 
fonts. 
Montserrat Camps i Gaset 
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SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS LIT~RGICS, Filial de I'Institut d'Estudis 
Catalans, Miscel.lania Litúrgica Catalana ZIZ, Barcelona, Institut d'Estu- 
dis Catalans, 1984, 224 pp. 
El present volum és dedicat a Miquel Col1 i Alentorn, delegat de 1'Insti- 
tut d'Estudis Catalans en la Societat Catalana d'Estudis Litúrgics, en el 
seu vuitante aniversari. 
Sebastia Janeras hi compara el text -conegut  fragmentariament- de la 
pregaria eucarística grega que es troba en un dels papirs de la Fundació 
Sant Lluc Evangelista de Barcelona, potser la més antiga en grec que s'ha 
conservat, amb una anafora copta de Lovaina, del s. VI. Resulta que es 
tracta de la mateixa anafora, de la qual es comenten alguns passatges. 
Joseph Lemarié fa l'edició crítica, primer de I'homilia per a la Dedicació 
d'una església dels codexs Aemilianenses 17 i 21 de ]'Academia de la His- 
toria de Madrid, que provenen de Sant Cugat, i, a continuació, d'un text 
analeg que es troba en el Parisinus 3829. L'homilia de París representa 
una adaptació renovada dels textos de Sant Cugat, testimonis de I'homilia- 
ri de Luculenci que sota el nom de Dispositum o altres de semblants fou 
un dels més usats en les esglésies de Catalunya en epoca carolíngia. 
Joan Bellavista s'enfronta amb la qüestió de fins on arriba el marge 
d'originalitat i independencia de la litúrgia romana en la Catalunya del s. 
XII. El sacramentari de Sant Cugat, posat en relació amb el prototipus 
Adria, i limitant l'enquesta al temps de sexagesima-Pasqua, dóna 45 peces 
diverses del prototipus; la presencia d'algunes d'elles en altres sacramenta- 
ris catalans de la mateixa epoca deixa entreveure dues línies diverses de fi- 
liació dels mateixos codexs litúrgics a casa nostra. 
Francesc Xavier Altés i Aguiló afegeix gairebé una dotzena de testimo- 
nis manuscrits i impresos, dels SS. XIV-XVI, als ja coneguts de l'antiga 
pregaria universal de la Missa a Catalunya. 
Alexandre Olivar subratlla la coincidencia de la frase ~Fidelibus tuis vita 
non tollitur, sed mutatur in melius» del sacramentari de Vic amb fórmules 
usades en la Gal.lia del s. V. Analogament, José Janini remarca que les 
oracions «Deus apud quem omnia morientia vivunt» i «Non intres in iudi- 
cio» del Reginensis, a les quals s'han atribuit fonts romanes, procedeixen 
clarament de la litúrgia hispanica. 
Rafael M. Bofill analitza distints aspectes del g6tic catala respecte dels 
models francics. Si aquests tenen una dimensió simbolica evident, els nos- 
tres temples presenten modificacions que la redueixen; factor principal de 
transformació hauria estat ací la racionalitat pragmatica. 
El «Liber misticus» de San Millán de la Cogolla (Madrid, R.  A. de la 
Historia, Aemil. 30) és un important testimoni de la litúrgia hispanica, ne- 
gligit per la majoria dels investigadors a causa de trobar-se tan malmb. 
Miquel S. Gros i Pujo1 en fa I'edició parcial, donant els incipits dels textos 
ja coneguts per altres edicions crítiques i el text íntegre dels inedits i dels 
publicats en els llibres impresos pel cardenal Cisneros. Amb un estudi co- 
dicolbgic previ i un complet índex final de peces, s'enriqueix decisivament 
la llista de fonts a que cal acudir per a establir la tradició eucologica hispa- 
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nica. No s'hi troben gaires diferencies per a l'antifoner, pero s'enregistren 
certes divergencies en el santoral i oracional festiu. Seixanta-sis peces to- 
talment noves són una bona collita. ,4 m é ~ ,  es donen nous elements per a 
escatir la relació existent entre les dues tradicions litúrgiques hispaniques 
de les quals es conserven manuscrits. 
Josep Ma Marques 
Josep PERARNAU I ESPELT, La dispr~tació de cinc savis, de Ramon Llull. 
Estudi i edició del text, Barcelona, Arxiu de Textos Catalans Antics V 
(1986) 7-229. 
La família dels 1ul.listes -noble família arrelada segles ha en totes les 
grans cultures i ara més actual que mai- ha d'estar ben agra'ida a l'«Arxiu 
de Textos Catalans Antics» i singularment al seu director, el doctor Perar- 
nau, que posen al nostre abast textos inedits, practicament inassequibles, 
pertanyents a la millor etapa del pensament 1ul.lia. 
Suara ens ha lliurat l'original catala, fins avui inedit, de la Disputació de 
cinc savis (1294). (En realitat els «savis» no foren cinc, sinó sis, perque un 
«savi» jueii trenca els dialegs inesperadament i inoportuna.) 
Consta de cinc parts: en la primera el «savi llatí», co és, el catolic discu- 
teix arnb el portaveu del cisma grec; en la segona, arnb el de l'heretgia nes- 
toriana; en la tercera, arnb un jacobira (adscrit a la secta monofisita instau- 
rada com a religió nacional a Síria per Jacobus Baradeus); i en la quarta, 
arnb l'advocat de la religió musulmana. 
De l'original catala que acompanya la Petició de Ramon al Papa Celesti 
cinque, publicada també en 1'Arxiu (1, 1982), només en resta una copia, 
transmita en aquesta edició crítica, que data d'entorn 1330 i rau a la Bi- 
blioteca Estatal Bavaresa de Munic. Poc després de presentar-lo a Celestí 
cinque fou traduit al llatí. 
Per a confrontar-lo arnb la traducció, Perarnau, en comptes d'utilitzar 
I'edició valenciana (1550) del text llatí, o la maguntina (1722) farcida de 
neoclassicismes, es val d7un exempldr de les darreries del s. XIV, conser- 
vat també a la Biblioteca de Munii. El seu estil, més proper a l'original 
que els de les edicions esmentades, 6s correcte, sobri, persuasiu. Em costa 
de creure que Llull dictés, i adhuc que revisés aquesta traducció llatina. 
«El treball de confrontació -ens  diu Perarnau- avanca arnb la lentitud 
adient, sense dificultats insolubles, fins al final de la tercera part de 
I1obra». Donat que les variants mai no passen d'una ratlla, basta acollir-les 
en lY«aparat» crític. Pero en arriba1 a la quarta part, la traducció llatina, 
un cinquanta per cent més llarga que la del corresponent text catala, I'am- 
plia, el matisa i fins i tot en discrepa (ecuius etiam exemplum, licet valde 
imperfectum, etc. »). Ha calgut, en conseqüencia, crecórrer a la juxtaposi- 
ció dels dos textos de la darrera part en columnes paral.leles, 50 que per- 
met de veure arnb tota claredat i al primer cop d'ull, l'amplitud de la revi- 
sió introdui'da a I'hora de la traducció». 
A 
M&S a aquesta confrontació, l'investigador (filoleg, socioleg, filosof o 
teoleg) té a ma un exemplar correctíssim -no ja una filmina o una fotoco- 
pia- dels textos, catala i llatí, de la Diputació de cinc savis. Ara pot sub- 
ratllar-ne o acolorir-ne alguns passatges i omplir de referencies els espais 
marginals. Posat que la present recensió s'inserta en la Revista Catalana de 
Teologia, convé d'assenyalar que poden cercar en la Disputació els nostres 
teolegs. 
En l'estudi previ, Perarnau postula que tot teoleg atent als signes del 
temps ha d'escatir, ací i avui, fins on arriba l'ecumenisme de l'anomenat 
«procurador dels infidels~. Amb la seva habitual sagacitat, Perarnau, lluny 
de mitificar Llull, constata que va ésser, abans i després de la seva «con- 
versió», un protegit i un defensor dels monarques del casal catalano-arago- 
nks, els quals fent honor a llur identitat mediterrania, refermada per vin- 
cles matrimonials, i vetllant pels interessos comercials de llurs pobles, bo 
i acceptant de participar en les croades contra els infidels es desentenien 
d'emprendre campanyes contra els cismatics o els heretges. En canvi, la 
Franca de sant Lluís i els aliats d'ella, refiant-se tothora del patronatge 
dels Papes, avencaven llurs fronteres a costa d'heretges i cismatics. 
No escapen a la vigilancia de Perarnau certes sospitoses «simultanel- 
tatsn. Resulta que cada volta que Llull compon un llibre destinat a conver- 
tir els infidels o els qui avui qualifiquem de cgermans separatsn, confegeix 
simultaniament un projecte operatiu que sol presentar, com a petitio i jun- 
tament amb el llibre, al Papa o a un monarca. 1 resulta no res menys que 
el projecte operatiu reclama dels prínceps cristians que possibilitin i res- 
guardin la controversia perfilada en el llibre, sotmetent previament els in- 
fidels per la forca de les armes; pero descarta aquesta col-laboració 
bel.lica si es tracta de la conversió dels cismatics o dels heretges. 
«Resta el dubte -afegeix Perarnau- de si )opció a favor d'una con- 
frontació exclusivament doctrinal i no bel.lica amb els cristians orientals 
responia a les conviccions íntimes de Ramon Llull o era només conjuntu- 
ral. Certament no manquen raons a favor de la convicció~. Responia -em 
penso- a una convicció, enfortida, entre altres circumstancies, per la seva 
adhesió a la política exterior dels monarques catalano-aragonesos. 
La posició de Llull preludia, en aquest punt, la que adoptaria, set segles 
després, el Segon Concili Vatich. Per contra, respecte al tracte amb les 
religions no cristianes, Llull, marcat per la seva vinculació a la Mallorca 
tot just reconquerida, format a la cort del Conqueridor i alliconat per la 
violenta oposició que els seus arguments havien suscitat, amb prou feines 
feia un any, a Tunis, preconitza normes semblants a les que formularien, 
sis segles més tard, Pius IX i el seu Concili. 
Ultra aquest tema, atractiu per mor de les controversies que actualment 
desvetlla, molts d'altres mereixeran I'atenció dels teolegs. Per exemple, 
Perarnau observa que Llull, a diferencia de Sant Bonaventura, aplica el 
concepte de «mira11 de la Trinitatn a 17Encarnació, no pas a la creació. Si 
hom escruta els textos de la Disputació, especialment el que s'inicia en la 
ratlla 1445, hi veu un cas concret de la deria -constant en Llull com en 
Roger Bacon- de relligar la ciencia a la fe, i viceversa. La imatge en el 
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mirall reflecteix l'objecte simetricament; la meva galta dreta esdevé, en el 
niirall, galta esquerra. També en el dogma trinitari hi ha multiplicitat de 
Persones i unitat de Natura, mentre que en el seu mirall, l'Encarnació, hi 
ha unitat de Persona i multiplicitat de-Natures. Tendencia no menys arris- 
cada que seductora, i molt d'avui, la de construir teologia científica o bé 
ciencia amb pretensions teologiques. 
La Disputació no és una peca negligible per als historiadors de la Teolo- 
gia. De bones a primeres constataran que Llull sabé molt concretament 
amb qui se les havia d'haver. Estava prou documentat per a establir, 
abans de cada controversia, en quins punts concorden i es poden recolzar 
el «savi llatív i el seu contrincant, i quin és l'objectiu de llur discussió. No 
ens sorprendra, doncs, que García Palous, director emerit de la Schola 
Lullistica Maioricensis, sostingui, en un llibre eixit de premsa arran de pu- 
blicar-se l'edició crítica ací recensionada, que Llull refuta, en la Disputa- 
ció, onze arguments formulats pei. ~oc ius-en  la Mystagogia de 17~Sperit 
Sant (Ramon Llull en la historia del Ecumenismo, Barcelona, Herder, 
1986. D. 163). 
, . 
Justament perque Llull va documentar-se en fonts de primera ma, penso 
que els arguments duríssims, resoliitius, que no estalvia, serien valids, for- 
mulats -aixo sí- menys abruptarnent, en l'actual dialeg ecumenic. Do- 
nem-ne un escandall. 
El «savi llatí» deixa fora de combat el cismatic grec dient-li: «El Pare 
L, 
objectivant-se (= fent-se El1 m a t e i ~  objecte del seu etern acte d'entendre) 
engendra el Fill. Si objectivant-se +iltra vegada El1 tot sol, co és, no junta- 
ment amb el Fill (en acte de recíproc Amor) espirava 1'Esperit Sant, en- 
gendraria un altre Fill, o bé, el reengendraria. Pero ni jo, llatí, ni Vós, 
grec, creiem que en la Trinitat hi hagi un parell de Fills o bé un Fill engen- 
drat dues vegades» (p. 45 ratlles 465s.). 
Al nestoria va desarmar-lo mostrant-li que si en Jesucrist la Persona di- 
vina coexistís amb la persona hllziana no hi hauria Encarnació, ans coha- 
bitació (p. 76, ratlles 1280~s.). 1 posa el «jacobí» entre l'espasa i la paret 
acusant-lo, o bé d'adulterar la Natura divina empeltant-hi instints humans, 
o bé de mutilar la humana evapor;int-ne -diguem-ho així- els instints (p. 
83, ratlles 1460 a 1475; p. 92, ratlles 1670s.). 
Tret característic de l'activíssim Doctor 1l.luminat fou identificar Ésser 
i Acció. Llull, filosof de 1'Acció (Llinarés, Raymond Lulle, philosophe de 
l'action, 1961) n'és també el teoleg. En la quarta part de la Disputació, 
l'adrecada al sarraí, abunden axiolmes i punts de vista que preludien Blon- 
del i que no desplagueren a Ortega si els conegué: «Déu és Déu tant per 
estar com per obrar» (p. 124, ratlles 2687 a 2690). «Lo Pare no ces d'en- 
gendrar lo Fill ne lo Fill ces d'ésser engendrablen (p. 154, ratlles 3745~s.). 
Advertiu que ací «engendrable» equival a «engendrat»: ho palesen altres 
textos. 
Tanmateix, frec a frec d'encerts dialectics i d'agosarades, pero profito- 
ses, intuicions hi ha' passatges oi7 Llull sembla contradir $0 que acaba de 
defensar i desdir-se dels principis en que es fonamenta el seu sistema. Em 
limitaré a un text, retrobable en moltes de les seves obres, que ha estat 
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sempre un cava11 de batalla muntat pels seus detractors: «El Bonificatiu, el 
Magnificatiu i 1'Eternificatiu són una mateixa cosa, en nombre personal; i 
aixímateix el Bonificable, el Magnificable i 1'Eternificable són altra Perso- 
na, és a saber, lo Fill; e aixímateix el personal Bonificar, Magnificar i 
Eternificar són lo Sant Spirit» (p. 150, ratlles 3618 a 3625). 
Pero aleshores -objecten els detractors- 17Esperit Sant no és espirat 
(pel Pare i el Fill conjuntament, segons creiem els catolics, o tan solament 
pel Pare segons profesen els ortodoxos). Si és l'espirar no pot, en efecte, 
ésser l'espirat. Llull ensorra en la quarta part de la DisputÜció el que ha 
edificat en la primera i esquerda la cohesió del seu sistema. 
El Mestre mallorquí s'adona d'aquesta aparent desavinenca i en altres 
obres respongué a l'objecció per ella suscitada (p. ex., De ascensu et des- 
censu intel.lectus, nona distinctio, 7 De divinis personis: «Et in ipsa ver0 
Natura est una Persona Naturans, alia ~ e r s o n a e s t  Naturatus; et alia est 
Naturare per Amare*). 
La resposta és correcta i no gens superficial. La tercera Persona no és 
ni el principi ni el terme de l'acte únic, infinit i etern que enllaca el Pare 
i el Fill, sinó que és aquest Acte, és aquest Amor o Amar. 
De fet, ni els Símbols, ni les definicions conciliars no ensenyen literal- 
ment que 1'Esperit Sant és espirat pel Pare i Fill; prefereixen de dir que 
procedeix de tots dos. Un gran encert semantic, perquk la teoria dels cor- 
relatius només s'aplica estrictament quan juga amb verbs transitius (bonifi- 
car, etc.). Cal modificar-la radicalment quan juga amb un verb intransitiu 
com procedir. És un absurd gramatical dir que el Pare i el Fill procedeixen 
el Sant Esperit, o bé, en veu passiva, que 1'Esperit Sant és procedit pel 
Pare i el Fill. 
Abusaria del que correspon a una recensió -i de la paciencia del lec- 
tor- si intentés deixar resolta una qüestió tan complexa, o si caigués en 
la temptació d'esmentar altres passatges on també és posible, pero no evi- 
dent, que Llull s'equivoqui. Rasti aquesta mostra per a confirmar que el1 
sap molt bé el que diu quan sembla que va errat i fins i tot quan realment 
hi va. 
El meu proposit ha estat, únicament, patentitzar que l'edició crítica de 
la Disputació desclou inedites perspectives a l'erudició i especulació teold- 
giques. Molt ajudaran a explorar aquests horitzons el magistral «estudi» 
del doctor Perarnau i l'exhaustiu índex de mots catalans en les quaranta 
pagines del qual rumbeja un bon centenar de vocables teologics cisellats i 
estrenats pel propi Ramon Llull. 
Joan Tusquets 
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Evangelista VILANOVA, Historia de 112 Teologia cristiana, vol 11: Pre-refor- 
ma, reformes, contrareformes (Col.lectania Sant Pacia vol. XXXVI), 
Barcelona, Editorial Herder - Facultat de Teologia de Catalunya, 1986. 
652 pp., índex onomastic. Proleg de Miquel Batllori i col.laboració de 
Lluís Duch, autor de la tercera part. 
Estructurada en les quatre parts que es reflecteixen en el subtítol 
d'aquest segon volum, l'obra d'Evangelista Vilanova manté totes les qua- 
litats que assenyalava Ramon Sala en la recensió del primer volum (cf. 
RCT X/2 (1985) 444-446), a les quals cal afegir de be11 antuvi les que posa 
en relleu el P. Miquel Batllori en el l'roleg: caracter ecumenic, primera en 
el món hispanic, amplitud del concepte de teologia i dosificació de les 
fonts coetanies i de la bibliografia recent. Dels quatre capítols de que 
consta la primera part, dedicada a la pre-reforma, el primer serveix de 
magnífic enllac amb I'anterior volum, que acabava amb el reformisme en 
el declinar de l'edat mitjana. El gran protagonista de tota aquesta part és, 
evidentment, I'Humanisme, vist des de dos angles: geografic (Italia i 1'Eu- 
ropa occidental) i ideologic (l'esperit crític i la consciencia cristiana). Per 
a E.V., 17Humanisme esta orientat vers quatre pols: l'estktic, el literari, el 
filosofic i l'historic, amb tres nuclis cle preferent atenció: la Bíblia, la His- 
toria, la nova sensibilitat moral, sense oblidar, pero, l'humanisme afectiu, 
que estaria a la base del ressorgiment de la sensibilitat religiosa. De l'ank- 
lisi dels autors (Valla, Ficino, Pico tlella Mirandola) 1'A. treu com a con- 
clusió, amb la qual m'identifico, que 1'Humanisme italih del Renaixement 
ha representat un valor d'importhncini decisiva, pero que es dóna també un 
fort distanciament entre humanistes -élite- i poble, cosa que fa que no 
tingui en aquells moments tot el pes religiós que hauria pogut tenir, sobre- 
tot en el context de la reforma, sovint reclamada i, fins i tot, ansiada. La 
plurivalencia humanista és presentada en comparar Erasme i Vives, dos 
homes que, tot i girar entorn del ntncli cultural de Lovaina, són ja ciuta- 
dans del món europeu i occidental; e1 primer és exculpat de les seves am- 
bigüitats en la presentació de laphilosofia Christi, mentre que del segon es 
posa en relleu la seva aportació a l'apologktica, a la moral social i política 
i a la filosofia, com a mestra de la vida en la tradició de l'esto~cisme roma. 
En el c. IV, dedicat al món europeu occidental, hi és ben present 1'Huma- 
nisme en els Paisos Catalans, mentre que, en canvi, queda poc dibuixada 
la personalitat de Lefevre d'Etaples, l'home que, vicari general de Meaux, 
intenta d'alguna manera passar de l'élite al poble i és un dels paradigmes 
de l'evangelisme catolic. 
La segona part dedica el primer capítol al que podríem anomenar 
«qüestions previes~, que es donen en l'apreciació, valoració i sentit de la 
paraula i concepte reforma, aplicat com a categoria historiografica per als 
SS. xv-XVI.  
El segon es dedica a les concrecions reformistes de caire institucional: 
concilis, papat, Cúria, episcopat, ordes religiosos, emmarcant les dues pri- 
meres en el context de la lluita conc:iliarisme-papat, pontificat-política. 
El tercer és basicament dedicat a Ignasi de Loiola i la Companyia de Je- 
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sús dels primers moments, com a cima11 del bon paragraf introductori so- 
bre la figura dels clergues regulan, la forma institucional de vida religiosa 
propia d'aquest període; val a dir que Ignasi hi és, d'altra banda, amb vida 
propia, no simplement pel pes que els teolegs jesuites tindran a Trento, 
sinó pels Exercicis, que marquen una etapa de vida espiritual catolica. En 
aquesta part alguns errors tipografics necessiten correcció, per ex., l'infor- 
me de Capranica no és de 1499 sinó de 1449 (p. 97); la paginació correcta 
de les pp. 99-102 és 99, 101, 100, 102; el fill assassinat d7Alexandre VI és 
Joan, duc de Gandia, i no Cesar (p. 97). En un altre aspecte hom troba a 
faltar l'influx dels colalegis hispanics a Trento, les aportacions reformado- 
res del clergat secular com Joan d'Avila i els seus memorials. 
La tercera part, dedicada a la reforma i ortodoxies protestants, és signa- 
da per Lluís Duch. El canvi es nota en la metodologia i el llenguatge, que 
esdevenen analítica i més difícil respectivament. D'entrada també voldria 
assenyalar amb estranyesa el criteri que hagi pogut motivar l'absencia sis- 
tematica de traduccions castellanes, que encara que tinguin un valor limi- 
tat des del punt de vista bibliografic, tenen en canvi un valor testimonial 
en haver estat publicades en epoques ben difícils per als protestants espa- 
nyols i catalans: em refereixo a la trilogia d'Antologies -Luter, Calví, 
Zwingli-- publicades per Producciones Editoriales del Nordeste, nom que 
amagava l'autentica editorial per raons de seguretat. Dit aixo cal dir tam- 
bé arnb tot l'emfasi que ens trobem davant una historia doctrinal del pro- 
testantisme, de qualitat i d'importancia, que assumeix el seu punt maxim 
d'interes en el c. VI, dedicat als moviments marginals, «que també desitja- 
ven la reforma de 1'Esglésian (p. 306) i als pensadors religiosos, que supe- 
ren l'esquema catolicisme-protestantisrne, i que donen la visió d'altres tea- 
legs cristians, arribessin o no a quallar en esglésies establertes, oblidats 
moltes vegades pels propis historiadors protestants. És també notable la 
valua del c. 1, malgrat la seva brevetat, orientat a «fer sentir» la pluralitat 
de causes de la reforma, tot i que en el c. 11 l'autor faci seva la tesi de 
Pesch en dir-nos que es tracta en definitiva «d'una comprensió diversa del 
Cristianisme* (p. 152), afirrnació amb la qual m'identifico, i que dóna a la 
re-forma una altra dimensió, com en part ja havia avancat fa anys Y. Con- 
gar. El c. 111, estrategicament situat com a pas entre luteranisme i calvinis- 
me, ajuda a vertebrar un conjunt d'homes, que altres vegades queden ben 
dispersos. 
En el c. IV se supera l'escull del llenguatge, i el pensament de Calví 
queda clarament manifestat, mentre que en el c. V es veu notablement la 
diferencia entre les diverses reformes i sobretot el inetode d'una historia 
de la teologia, divers d'una historia general, perqui? són diversos els hornes 
sobre els quals recau el pes de l'exposició, pensadors sobre actors; els pro- 
tagonistes no són tant Enric VI11 i Anna Bolena com Cranmer, Hooker.. . 
En resum, aquesta tercera part mereix de ser ben coneguda i qui sap si fins 
i tot editada a part. 
La quarta i darrera part és dedicada a donar-nos, amb set capítols, una 
analisi dels cent cinquanta anys posteriors al concili de Trento, al qual es 
dedica el c. 11, i se l'exculpa ja en el c. 1 de ser el culpable de l'eclesiologia 
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dels quatre segles posteriors, quan 'Trento, com assenyala l'A., no wa trac- 
tar de fet el problema eclesiologic en la seva globalitat (pp. 370-371). Vol- 
dria posar en relleu com a mostra de la construcció logica del volum com 
el c. 111 serveix de nexe entre dos períodes, pre-tridentí i posttridentí, i en 
el c. IV les referencies metodologiques al llenguatge místic, que posa de 
manifest el domini metodologic de l'autor, que per a mi són les mostres 
clares del científic, investigador i aiitentic mestre. El c. V, dedicat a la teo- 
logia missionera, és una bona novetat, així com el c. VII, amb un deliciós 
paragraf dedicat a la teologia i literatura; tots junts fan desitjar el tercer 
volum de l'obra, que augurem de proxima aparició. També en aquesta 
part cal subsanar alguns errors tipografics: St. Cyran, mort l'any 1643, no 
podia escriure en 1648 (p. 542), Carles d7Espanya de 1696 no és Carles 111, 
un Borbó, sinó Carles 11, un Austria (p. 588); en un altre ordre, em sem- 
blaria important de fer referenciii a la prohibició explícita de Felip 11 
d'anar a Trento els bisbes de terres americanes, ja que sembla que la culpa 
de no afrontar els temes que podria haver comportat la inculturació sigui 
del Concili (pp. 409-410), així con1 també posar en relleu les motivacions 
disciplinaries i adhuc polítiques de la separació d'utrecht (p. 556). 
Joan Bada 
Francesco SANTI, Arnau de Vilanova. L'obra espiritual. (Historia i Socie- 
tat 5), Valencia, Diputació provincial de Valencia, 1987. 
A partir dels anys setanta els estudis sobre l'obra espiritual d'Arnau ex- 
perimentaren un impuls considerable en una doble direcció. Per una ban- 
da, les troballes de nous manuscrits, sobretot de la ma de J. Perarnau, en- 
riqueixen el Corpus de l'obra espiritual d'Arnau i clarifiquen notablement 
alguns episodis de la seva vida i obra fins aleshores ignorats o mal cone- 
guts. D'altra banda, s'ha gestat ~ : 1  projecte d'edició de les Opera Omnia 
Spiritualia, de les quals l'any 19')l aparegué un primer volum, dedicat a 
l'edició crítica de 1'Expositio super Apocalypsi. Aquesta empresa féu ne- 
cessaris alguns estudis relacionat3 amb l'autenticitat d'alguns manuscrits, 
amb la seva cronologia i també amb altres aspectes de la personalitat 
d7Arnau. 
Aquest és el rerefons del marc on hem de col.locar l'obra de F. Santi. 
El present estudi, sembla, pretéri almenys dos objectius: aplegar les dife- 
rents aportacions bio-bibliogriifiques sobre Arnau per tal de renovellar les 
ja superades síntesis dels anys 1940-1950 i presentar la tematica de 1'Expo- 
sitio super Apocalypsi editada l'any 1971 i incomprensiblement no estudia- 
da, de forma més o menys sisterniitica, fins al present estudi. 
L'estructura del llibre és la scgüent: Proleg (de C. Vasoli), pp. 9-21; 
Presentació (de C .  Leonardi), pp. 27-37; introducció, pp. 29-31; Primera 
part: «Panorama dels estudis arnaldians i perspectives de recerca», pp. 41- 
73; Segona part: «Perfil biografic i fesomia espiritual d'Arnau de Vilanova 
dins el context historien, pp. 75-160; Tercera part: «La doctrina de 1'Expo- 
sitio super Apoca lyps i~ ,  pp. 161-241; Seguit de dos Apendixs, el primer: 
«Els Scripta Spiritualia d'Arnau de Vilanova», pp. 245-277, i el segon: 
«Text de la Sentencia de codemna de les obres i dels errors d'Arnau de Vi- 
lanova», any 1316, pp. 281-292. 1 finalment I'índex, p. 293. 
En la primera part, «Panorama dels estudis arnaldians i perspectives de 
recerca», ja publicada en italii dins Arxiu de Textos Catalans Antics 11 
(1983) 371-395, s'examinen exhaustivament les diverses aportacions als es- 
tudis arnaldians, d'una forma especial els publicats entre els anys 1968- 
1982. L'autor divideix la historia dels estudis arnaldians en quatre epo- 
ques. La primera, de finals del s. XIX, tindria com a maxims represen- 
tants M. Menéndez y Pelayo i B. Haureau. Cal reconeixer-li el mkrit 
«d7haver intentat d'elucidar-ne la fesomia historica (dYArnau), arrencant- 
la de la llegenda que en el decurs dels segles l'havia distorsionada~ (p. 41). 
La segona, de principis de segle, formada entre altres per H. Finke, P. 
Diepgen, A.  Rubió i Lluch, J. M. Pou i Martí, E. Benz, Alós-Muner, re- 
collí abundosa documentació i intenta una primera interpretació de I'obra 
i vida d'Arnau. La tercera generació, encapcalada per J. Carreras i Artau 
i per M. Batllori, situada aproximadament entre els anys 1930-1960, coin- 
cideix amb una avertadera floració de la investigació» arnaldiana. En 
aquesta epoca s'editen críticament algunes obres importants d'Arnau, com 
per exemple les contingudes en Obres Catalanes (Els Nostres Classics 53- 
56) i s'elaboren assaigs de síntesi bastant complets. La quarta generació, 
formada per diferents autors entre els quals podem citar J. Perarnau, re- 
descobrí manuscrits que contenien obres inedites fins aleshores, esbrina 
les relacions d'Arnau i els beguins, reinterpreta I'obra d'Arnau a la llum 
de les noves dades, aclarí la cronologia de les primeres obres d'Arnau, re- 
situa les relacions d'Arnau i el judaisme, intenta de formular una nova hi- 
pbtesi del lloc de naixement, traduí al castelli obres d7Arnau, comenta a 
publicar les Opera Omnia Medica, etc. 
L'autor, després de passar revista als diferents estudis sobre Arnau i de 
fer-ne una certa valoració crítica, suggereix unes orientacions a seguir per 
a l'estudi d'Arnau, tals com la relació entre medicina i teologia, I'arnaldis- 
me present a Napols en el decurs del s. XIII, el beguinisme catali. .. 
Aquest estudi revesteix una importancia bibliografica considerable, car 
ha ordenat material dispers i sovint inconnex. Cal dir que el darrer estudi 
bibliografic fou el de M. Batllori, Orientaciones bibliográficas para el estu- 
dio de Arnau de Vilanova, dins Pensamiento 10 (1954) 311-323, lbgicament 
desfasat. 
El segon capítol intenta d'oferir la fesomia espiritual d'Arnau. La bio- 
, grafia de J. A.  Paniagua, Vida de Arnaldo de Vilanova, dins Archivo ibe- 
roamericano de Historia de la Medicina 111 (1951) 3-83, actualment endar- 
rerida, és el punt de partenca principal de I'autor. Sobre aquesta base, 
modificant allo que calia, ha incorporat les noves aportacions referides al 
lloc de naixement provinents de J .  Benton, els estudis de Batllori i Lee 
clarificant la cronologia dels primers escrits d'Arnau, s'ha servit també de 
l'edició crítica de I'Expositio super Apocalypsi i de les troballes i estudis de 
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J. Perarnau. Per a la part mkdica, s'ha deixat guiar pels estudis de J. A.  
Paniagua i Mc. Vaug. El resultat és una biografia d'Arnau renovada, so- 
bretot en els punts que fan referencia a la seva doctrina i ubicació histori- 
ca, al lloc de naixement, a la formació intel.lectua1 d'Arnau i a les seves 
fonts, tant mediques com espirituals, a les seves relacions amb les cultures 
orientals, bizantina, arab i jueva, i principalment al beguinisme i arnaldis- 
me. Com indica C. Vasoli en el Proleg, la imatge que l'autor ofereix d'Ar- 
nau és (convincent i persuasiva». 
Cal tenir present, pero, tal com indica el mateix autor, que malgrat els 
avencos que s'han donat en la biografia d'Arnau, continua essent valida la 
frase que Alos-Muner escriví el 1909: «La biografia d'Arnau de Vilanova 
es pot dir que encara esta per fer». 
La tercera part és la més original del llibre. Si en la primera i en la sego- 
na l'autor es podia guiar en l'estudi per una bibliografia ja existent, la ter- 
cera part constitueix una aportació personal en el sentit que estudia 1'Ex- 
positio super Apocalypsi, una obra només tractada molt superficialment 
fins als nostres dies. 1 aquesta - e l  fet que l'autor no pugui comptar amb 
estudis precedents- «ha estat la causa d'haver centrat l'atenció en proble- 
mes de caracter general» (p. 163). Womés J.  M. Pou i E .  Benz estudiaren, 
a comencaments de segle, 1'Expositio super Apocalypsi i exposaren molt 
minsament part del seu contingut. 
Santi es proposa de presentar globalment 1'Expositio Super Apocalypsi 
entorn de tres problemes principals: a) la revelació de Déu i l'acolliment 
d'aquesta revelació per part de l'home; b) els continguts de la teologia ar- 
naldiana de la historia, i c) el momcnt present en la historia de 1'Església. 
Entorn del primer bloc de problemes -1'exegesi i l'hermenkutica-, 
Santi mostra el valor absolut que Arnau atorga a 17Escriptura. Una Escrip- 
tura que de cap manera no pot ser entesa des de la pura raó natural ni per 
tecniques exegetiques (en aixo consistia l'atac que Arnau adrecava als 
«thomatistas», qualificats de ~Theologi bubulcares»). L'Escriptura només 
pot entendre's des del seguiment de Jesucrist. L'exegeta ha de deixar-se 
guiar de la m& de Déu per a penetrar adequadament el sentit de la Bíblia. 
La clau de lYEscriptura és el mateix Jesucrist i la vida segons Ell. A més, 
la revelació és, en certa manera, progressiva: ates que les circumstancies 
historiques des de les quals es llegeix i es vol entendre la Paraula de Déu 
són diferents i avancen progressivament vers la plenitud, igualment la ca- 
pacitat de comprensió de la Bíblia segueix una línia ascendent. L'exegeta, 
d'acord amb la necessitat de cada epoca, descobreix, a mesura que el 
temps avanca vers la plenitud, els sentits ocults de 1'Escriptura. 
En tractar del segon bloc de problemes, Santi traca l'esquema general 
de la historia segons Arnau de Vilanova l'exposa en l'obra estudiada. La 
teologia arnaldiana de la historia conserva com a teló de fons la divisió de 
la historia en tres status saeculi, propia del joaquinisme, pero aquesta divi- 
sió ha perdut forca en 17Expositio super Apocalypsi, i Arnau tan sols s'hi 
refereix una sola vegada. El protagonisme, en canvi, el pren la divisió de 
la historia de 1'Església en set epoques: apostols, mhrtirs, doctors, eremi- 
tes, cenobites, ordes mendincants, són les figures centrals de cadascuna de 
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les sis primeres epoques de 1'Església. Contemporania a Arnau era I'Es- 
glésia del sise temps -al voltant d'aquest tema s'articula el tercer grup de 
problemes-, caracteritzada per una «magna subversio)), proxima la vin- 
guda de 1'Anticrist. L'Anticrist ja comenca a actuar i cal preparar la bata- 
lla que el portara definitivament a la tomba. D'aixo s'encarregaran princi- 
palment cinc papes espirituals, que en el transcurs dels seus pontificats du- 
ran a terme un projecte comú de reforma per tal de vencer 17Anticrist. 
Venqut I'Anticrist, la pau regnara. 
Santi té especial cura a mostrar els punts de convergencia o divergencia 
d'Arnau de Vilanova respecte de pensadors contemporanis. Així, per 
exemple, fa adonar del fet que en Peire Joan Oliu la historia de 1'Església 
presenta unes discontinuitats, mentre que en Arnau de Vilanova la histo- 
ria és contínua, sense trencament de cap mena. 
Després de la tercera part, els dos apendixs. El primer, molt interes- 
sant, una llista de les obres anomenades espirituals d'Arnau de Vilanova, 
posa al dia i completa la vella llista de J. Carreras i Artau, Les obres teo- 
logiques dJArnau de Vilanova, dins Homenatge a A .  Rubió i Ll~ich 11 
(1936), pp. 217-231. En l'apendix segon es transcriu la Sentencia condem- 
natoria de Tarragona de l'any 1316, partint del text donat per J. Villariiie- 
va, Viage literario a las iglesias de España, XIX. Viage a Barcelona y Ta- 
rragona, Madrid 1851, pp. 320-323. 
Globalment, el llibre és molt reeixit i aclaridor. Entre els merits cal es- 
mentar el treball d'ordenació dels diferents materials bio-bibliografics i la 
presentació de I'Expositio super Apocalypsi, per primera vegada d'enca 
que fou publicada. Cal, pero, criticar algunes qüestions. Quant a I'edició, 
cal remarcar alguns errors, com per exemple, el de la p. 170 que, després 
d'un punt i a part, es comenca en minúscula i sense deixar el marge corres- 
ponent. Igualment hi trobem a faltar un índex d'autors que ajudaria molt 
I'estudiós, i un índex alfabetic de les obres d'Arnau, car la incertesa sobre 
quan foren escrites moltes obres d'Arnau fa difícil de treballar amb una 
ordenació cronologica de les seves obres. 
Tot i ser certes les limitacions que ha esmentat l'autor, referides a la ter- 
cera part del Ilibre, i procedents de la manca d'estudis anteriors, hauríem 
desitjat una major dedicació, també en nombre de pagines, a la presenta- 
ció de l'obra més extensa i principal d'Arnau de Vilanova. 
Aquestes crítiques no són res al costat de la importancia global de 
l'obra, que en termes generals ens mereix un judici molt positiu. 
J. Mensa i Valls 
Ramon  A ABAD AL I DE VINYALS, Catalunya Carolíngia, Vol. 111: El domi- 
ni carolingi a Catalunya (Memories de la Secció Historico-Arqueologica 
de I'Institut d7Estudis Catalans 35), Barcelona 1986. 
La datalunya Carolíngia», la gran empresa de publicar i d'estudiar tota 
la documentació catalana d'abans de l'any 1000, és fruit d'un acord de 
1'Institut d'Estudis Catalans pres l'any 1920. Ramon d'Abadal, el respon- 
sable, ja n'havia preparat un volum abans de la guerra civil, pero no fou 
fins l'any 1950 que hom pogué lliurar al públic la primera part del segon 
volum, seguida l'any 1952 per la segona part del mateix volum, ambdues 
dedicades exclusivament a la publicació i estudi dels preceptes o docu- 
ments reials lliurats a entitats o a persones privades de les nostres terres. 
Després, l'any 1955, aparegué, també en dues parts, el volum dedicat als 
comtats de Pallars i de Ribagorca. Passats més de trenta anys, I'Institut as- 
soleix de rellencar l'obra, posant a rnans del públic la primera part del pri- 
mer volum, compost basicament pet la reedició d'estudis previs del mateix 
D7Abadal de cara a la seva magna obra. El volum ve a ésser com la intro- 
ducció general de la gran col~l~cció  consta de cinc capítols on s'estudien 
I'entrada dels sarrai'ns en la península amb la desaparició del regne visigod 
de Toledo, l'intervencionisme de Carlemany en les futures terres catala- 
nes, l'efervescencia religiosa al final del s. VI11 -traducció al catala de 
«La batalla del Adopcionismo~, un dels millors estudis D'Abadal-, l'ocu- 
pació franca de Barcelona, l'any 801, i les vicissituds del regne de Lluís el 
Piadós i llurs conseqüencies en els nostres comtats. La reedició d'aquests 
estudis i la seva adequació a l'estriictura dels altres volums de l'obra han 
estat realitzades pel professor Jaume Sobrequés i Callicó, secretari i col.la- 
borador del gran mestre en els seus últims anys. Per aixb, Sobrequés en la 
Introducció explica els metodes que ha emprat per a portar els materials 
fins a la impremta. El volum tambc duu un prbleg signat per Miquel Col1 
i Alentorn, Josep M. Font i Rius i Anscari M. Mundó, membres de 1'Ins- 
titut responsables de la continuacib de l'obra, i, al final, presenta una ex- 
tensa bibliografia recopilada er Sebastia Riera i Viader, un dels col.labo- 
radors que, junt amb Manue f' Rovira i Sola, revisa el manuscrit del volum 
corresponent als comtats de Girona, Besalú, Empúries i Peralada, deixat 
inedit pel profesor Santiago Sobrequés i Vidal, que és d'esperar que aviat 
podrem tenir a les mans. L'obra, externament, presenta les mateixes ca- 
racterístiques dels altres volums. Amb obres així la llengua i la cultura ca- 
talana podran recuperar el prestigi internacional que assoliren abans del 
1936. 
Miquel S. Gros 
Pere PUJOL I TUBAU, Obra completa, a cura de Joan Riera i Simó, Valls 
d7Andorra, Editorial Andorra, 1.984, XVI + 730 pp. 
No fa gaire temps, la nostra Facultat recordava aquella generació de 
cristians, seglars, sacerdots o relipiosos, que durant els anys anteriors a la 
sangonosa explosió del 1936 prodiiiren una florida de vida cultural en 1'Es- 
glésia de Catalunya. No manca una referencia explícita a la persona i a 
l'obra de Pere Pujo1 i Tubau (cf. RCT IX (1984) 481). Gairebé de forma 
simultania, el reconeixement a 1:i valua de la seva obra, reconeixement 
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realitzat de la manera més duradora i eloqüent, arribava amb el substan- 
c i ó ~  volum que ens ocupa, on han estat aplegats, a fi de facilitar-ne l'abast 
a les generacions futures, els estudis més representatius d'aquell modest i 
solid investigador de la Seu d'urgell. 
De pic o de palada, pricticament tots els estudis aplegats en el volum 
que ens ocupa tenen relació amb els estudis d'una facultat de teologia, 
pero sembla que cal remarcar dos punts en els quals l'interks tant de l'au- 
tor com dels possibles lectors creix de manera considerable: els de la litúr- 
gia i de la historia de les biblioteques eclesiistiques. Trobem en el primer 
tema Els dos missals mixtos de la Seu dJUrgell. Les seves donacions (81- 
86);  Dos himnes en honor de Santa Maria, provinents de l'escola poetica de 
Ripoll (187-191); El «Liber Comes» de la parroquia dJEncamp (249-259); 
El breviari de Cuixa (261-275); El ritu de l'administració del viatic en  el ri- 
tual urgel.lita de l'any 1617 (641-648). 1 en el segon tenim articles com 
Antics inventaris del bisbat d'Urgell(3-14); De la cultura catalana medieval. 
Una biblioteca dels temps romanics (47-54); De paleografia visigotica a Ca- 
talunya: el Codex de I'Apocalipsi, de Beat, de la catedral d'Urgell (117- 
140); El manuscrit de les homilies de sant Gregori, de la catedral de Barce- 
lona (149-159); Contractes de copia, venda i préstec de llibres del segle X I V  
(161-162); Bibliografia treta d'alguns inventaris de l'arxiu de la catedral 
dJUrgell (163-169); El manuscrit de la Vulgata de la catedral d'Urgell(193- 
247); i La cultura pirenenca en l'alta edat mitjana (623-640). Podríem afe- 
gir-hi, per fer l'escaiguda, temes com El sermó de sant Just, bisbe dJUrgell, 
en la solemnitat de sant Vicenc martir (traslladat i comentat pel pare Jaume 
Pasqual) (339-351). 
La contemplació d'aquest substantiu volum porta a una doble reflexió. 
És la primera I'encert del recull d'estudis de Pere Pujol i Tubau, ja que la 
dispersió de publicacions on havien estat editats feia fins ara particular- 
ment difícil de tenir-hi accés i, d'altra banda, pel fet de basar-se en conei- 
xement directe de fons manuscrits, conserven la mateixa ufana i interes 
que tenien el dia que sortiren de la impremta. La segona és la convenien- 
cia de subratllar el fet que un treball de primera vklua £os realitzat per un 
home que no havia tingut altra formació que la que li havien proporcionat 
les mateixes estructures de 1'Església del país, car tot el seu aprenentatge 
fou realitzat a Vic, en contacte amb la figura de Josep Gudiol i Cunill, i 
només en un segon moment pogué completar la formació paleografica a 
París. 
L'aplec és precedit d'una presentació del senyor bisbe de la Seu d'Ur- 
gell, monsenyor Joan Martí i Alanís, i d'una bio-bibliografia de Pere Pujol 
escrita per Joan Riera i Simó. 




Joseph GEVAERT (ed.) Diccionari de catequetica (Institut de Catequetica 
de la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma), Madrid, Editorial CCS, 
1987, 814 pp. 
El moviment de renovació catequktica - q u e  ha anat de bracet amb els 
moviments bíblic i litúrgic- ha arribat a un punt de maduresa que li per- 
met d'oferir als estudiosos un llibre com aquest, en el qual se sintetitzen 
tots els coneixements necessaris per a poder dominar el que, amb tota pro- 
pietat, es pot qualificar de «ciencia de la catequesi». 
La institució que n'ha estat l'artífex és el benemkrit Institut de Catequk- 
tica de la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma, on han ensenyat du- 
rant molts anys els millors especialistes en la materia. Al mateix temps que 
la traducció castellana, n'ha aparegut una acurada versió en catala, gracies 
a l'entusiasme i tenacitat dels responsables del Secretariat Interdiocesa de 
Catalunya i les Illes, sobretot de Josep M. Maideu i de Joan Busquets: és 
aquesta versió catalana que comentem, la qual no es limita a ser una tra- 
ducció literal de l'original italia, sinó que és fruit d'una veritable tasca 
d'adaptació a la realitat del nostre país, tant pel que fa a persones i institu- 
cions com pel que fa a l'esperit o taranna de la tasca catequetica de les dio- 
cesis catalanes i balears. 
Així, l'edició catalana ha incorporat al Diccionari quaranta-sis veus no- 
ves i ha afegit un nou redactat a vuit veus que ja figuraven en l'edició ita- 
liana. Al mateix temps, tretze articles del diccionari italia que semblaven 
menys significatius per al nostre context han estat resumits, mentre que 
deu més han estat senzillament suprimits. Cal dir també que s'ha adaptat 
la bibliografia, indicant quan convc els títols catalans apropiats. En aquest 
punt, s'ha de fer una advertencia als responsables de l'edició catalana, en 
el sentit que, per culpa d'haver aprofitat les llistes bibliografiques de l'edi- 
ció castellana, sovint els epígrafs i explicacions que il.lustren les bibliogra- 
fies surten en castella. Vegeu, p. ex., les pp. 120, 136, 333, etc. o bé la 
456, en que hi ha una barreja curiosa de catala i custella; cal esperar que 
aquest defecte sigui esmenat en edicions successives. 
Aquest Diccionari de catequetica constitueix un magnífic instrument de 
consulta per als nombrosos cateqniistes que a Catalunya es dediquen a la 
tasca de transmetre la fe cristiana a les noves generacions, si s'adonen que 
no es tracta de cap eina immediíitament utilitzable per a l'activitat cate- 
quística primaria, sinó d'un mitjii per a l'estudi aprofundit dels enfoca- 
ments actuals i dels continguts i les tecniques pedagogiques de la cateque- 
si, i d'una font d'informacions hiseoriques molt necessaries per a tota per- 
sona que vulgui dur a terme d'urva manera responsable la delicada funció 
catequktica. Els plantejaments del Diccionari responen sempre a les pers- 
pectives més actuals, pero no hainria estat gens desencertat de dedicar al- 
gunes veus a explicar el sentit dl,llguns dels termes tradicionals dels cate- 
cismes classics, com, p. ex., «credo», amanamentsv, «benaurances», «pe- 
cats capitalsn, «obres de misericordia», epreceptes de l'Església», cvir- 
tuts», etc., cap dels quals no hi apareix d'una manera directa. 
Una veu molt útil, si es llegeix i es medita, és «Catequesi a Catalunya», 
redactada per Joan Busquets i Pere Borras. S'hi explica I'evolució de I'en- 
senyament de la fe cristiana al nostre país des dels orígens fins als temps 
actuals. Hi ha una constant que val la pena de destacar: llevat de poquís- 
simes excepcions, 1'Església ha tingut sempre a Catalunya la preocupació 
d'ensenyar el catecisme en la llengua del poble i, per tal d'assegurar-ho, 
no ha dubtat a enfrontar-se amb els poders públics quan aquests han in- 
tentat d'ofegar l'ús del catalh en l'ensenyament: un cas exemplar en aquest 
sentit és el del bisbe Josep Morgades, que va ser objecte de les ires centra- 
listes amb motiu de la publicació, I'any 1900, d'una instrucció pastoral ur- 
gint la predicació i la catequesi en llengua catalana. El període més trist va 
ser el de la immediata postguerra, quan es va prohibir I'edició de llibres en 
catali. Tot amb tot, d'una manera més o menys clandestina, en molts llocs 
el catecisme parroquia1 -si bé no pas l'escolar- es va fer en catalh, i de 
mica en mica hom va gosar treure a la llum pública catecismes redactats en 
catala. Una vegada més, 1'Església va prestar un servei inestimable a la 
conservació i dignificació de la llengua del poble. És bo que els catequistes 
actuals no perdin de vista aquestes arrels historiques: els problemes d'ara 
són diferents dels d'anys enrere, pero I'esperit de fidelitat al poble ha de 
ser exactament el mateix. 
Per tal de facilitar l'ús del Diccionari, hi ha, a més dels índexs d'autors 
i de matkries, un tercer índex que agrupa les veus per rans temes, de tal 
manera que el lector pot tenir reunit tot el material referent a la mateixa 
qüestió. Tot plegat ajuda a orientar-se degudament en la tirallonga alfabe- 
tica dels diferents articles. 
Joan Llopis 
Robert Bococ~ i Kenneth THOMPSON (edd.), Religion and Ideology 
(Manchester University Press in association with the Open University), 
Manchester 1985, VI11 + 320 pp. 
Certament, no resulta cap novetat avui dia parlar de la sociologia de la 
religió des de les perspectives de Maiix, Engels o Weber, pero sí que ho és 
I'aplec, en un sol volum, de tota una tradició sobre el tema, amb una fina- 
litat pedagogica amplament aconseguida. Els editors d'aquest reader pre- 
senten un ampli venta11 de les grans posicions marxistes sobre sociologia 
de la religió i d'alguns treballs moderns aplicats particularment al context 
britinic. L'obra consta de quatre grans parts: sociologia de la creenca; re- 
ligió i control social; religió com a fonament social i religió i resistencia. 
La primera part és dedicada, en la primera secció de les dues que conté, 
a la perspectiva clhssica d'inspiració marxista, amb els treballs prou cone- 
guts de K. Marx i F. Engels, On religion (pp. 11-20, una selecció de tex- 
tos), i de M. Weber, The sociology of religion i The social psychology of 
the world religions (pp. 21-40); d'E. Durkheim, The elementary fornls of 
the religious life (pp. 41-58), i de S. Freud, CiviIization and its discontents 
(pp. 59-62). 
La segona secció d'aquesta primera part recull algunes aportacions an- 
tropologiques al debat sobre la distinció entre ciencia i ideologia o entre 
aquests sistemes de creenca i religiti, amb la importancia del simbolisme 
(C. Geertz, Religion as a cultural system i Ideology as a cultural system, 
pp. 66-83) així com el problema de la racionalitat i la seva universalitat 
cultural, amb aportacions d'estudis sobre altres cultures (P. Hirst i P. 
Woolley, Witchcraft, rationality and other cultures, pp. 84-100; S. Lukes, 
Some problems about rationality, ],p. 101-104; M. Douglas, Purity and 
danger, pp. 110-114, i E. Evans-Pritchard, Witchcraft amongst the Azande, 
pp. 115-123). 
La segona part, religió i control social, aplega treballs sobre la contesta- 
ció social i les lluites ideologiques, sobretot des de la situació britanica de 
la Revolució Industrial i la formació de la classe obrera, amb els articles de 
K. Thompson, Religion, class and control (pp. 126-153), E.  P. Thompson, 
The transforming power of the crosr (pp. 154-183), i T. Laqueur, Sunday 
schools and social control (pp. 184-204). 
La tercera part tracta l'analisi de la religió en la Gran Bretanya moder- 
na (R. Bocock, Religion in modern Britain, pp. 207-233) i com a «ciment 
social» que uneix grups diferents (B. S. Turner, Social cement, pp. 234- 
244); el sorgiment d'una «religió c i ~  il» a Gran Bretanya, concentrada en la 
família reial, amb el sistema de valors morals que transmeten i el paper 
dels mitjans de comunicació (D. Chaney, A symbolic mirror of ourselves: 
civic ritual in mass society, pp. 258-266) així com els canvis en aquests va- 
lors morals, produits sobretot a partir de la 11 Guerra Mundial (J. Weeks, 
Currents and countercurrents, pp. 245-257). 
Finalment, la darrera part aplegri articles sobre la religió entesa com a 
resistencia o revolució: l'exemple de Jamaica (S. Hall, Religious ideologies 
and social movements in Jamaica, pp. 269-296); la tipologia de les sectes 
religioses amb els seus ideals de coriversió, de revolució o d'utopia, i la im- 
portancia de la sociologia de les sectes per a entendre les religions d'imbit 
mundial (B. R. Wilson, A typology of sects, pp. 297-312). 
Com a manual d'estudi, és una excel-lent eina. La introducció general al 
llibre i una breu introducció a cada part posen en relleu les Iínies més sig- 
nificatives de cada autor. Només un retret a fer-li, pero: la data de cada 
article no és la de l'epoca en que fou escrit, sinó la de la publicació d'on 
ha estat tret i, si bé per als autors inés moderns coincideixen, en altres ca- 
sos (com en del text de Freud, del qual només es dóna la referencia de 
1963) pot ser difícil I'adequada orrlenació cronologica de les idees recolli- 
des en el {libre. 
Montserrat Camps i Gaset 
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Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) (Fondation pour 
le LIMC, VandoeuvreslGeneve), Zürich-München, Artemis Verlag, 
1981-1986, VO~S. 1-111. 
Per a l'estudi de la religió antiga és indispensable de tenir en compte el 
que el mite significa i representa, i el mite no ha revestit mai una forma 
única i canonica, sinó que les seves variants, múltiples, són molt significa- 
tives per a establir el sistema de creences i la visió de la realitat dels antics. 
Per a nosaltres, avui dia, la possibilitat d'accedir al mite és a través dels 
textos antics i de les representacions grafiques en els testimonis arqueolo- 
gics i artístics. Dels textos antics, se n'ha ocupat una llarga tradició filolo- 
gica que els ha posats alhora a l'abast de l'especialista i del profa. De la 
iconografia, pero, per l'extensió i la dispersió dels testimonis, era fins ara 
molt difícil de tenir-ne una visió satisfactoria, malgrat alguns intents in- 
complets. 
Aquest és el buit que cobreix aquest Lexicon, una empresa col.lectiva 
d'institucions culturals d'arreu del món, concentrades en una fundació ad 
hoc, sota la presidencia d'O. Reverdin i comptant amb el suport de molts 
Estats. L'obra, prevista en set volums, dels quals s'han publicat els tres 
primers, aplega la documentació iconogrifica, fins ara inedita o mal cone- 
guda, dels temes de mitologia classica, des de l'epoca micenica fins a la pa- 
leocristiana (encara que aquesta només pel que fa a la prolongació de la 
iconografia classica). Si bé no vol ser exhaustiu, l'aplec de material és con- 
siderable, molt superior a qualsevol intent anterior. L'imbit cobert és, so- 
bretot, el del món grec, juntament amb l'etrusc i el roma i, en menor ex- 
tensió, la periferia oriental i occidental de la Mediterrania. Tot hi és pres 
en consideració: ceramica, escultura, baixos relleus, orfebreria, etc. A 
més, I'obra és concebuda amb prou amplitud per a recollir, d'una banda, 
els temes mítics poc coneguts i ,  de l'altra, les variants rares dels mites més 
estesos, elements que fan l'obra imprescindible per al coneixement apro- 
fundit de la concepció mítica dels antics, la seva evolució i la seva trans- 
missió en el món mediterrani antic. 
Cada un dels set volums de que constara la publicació es desdobla en 
dos toms, un de cataleg i un de fotografies en blanc i negre. Els temes s'or- 
denen alfabeticament a partir del nom grec. Cada article conté una intro- 
ducció (amb les variants del nom, l'explicació del tema i les referencies li- 
teriries més importants), la bibliografia actualitzada, el cataleg de les re- 
presentacions recollides, d e l ~  diversos episodis d'un mateix tema i de les 
variants (tot des del punt de vista iconografic). Finalment, hi ha un co- 
mentari, també iconografic, dels testimonis. Hi ha previstos un índex de 
noms grecs, amb les variants i la transcripció en caricters Ilatins, un de 
noms etruscs i un de noms Ilatins. 
La interconnexió entre la filologia, l'arqueologia i l'estudi de les reli- 
gions, tan necesaria per a arribar a una idea correcta sobre el món clkssic, 
ha rebut, amb aquesta obra, una bona empenta. 
Montserrat Camps i Gaset 
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1. M. LEWIS, Religion in Context. Cults and Charisma, Cambridge, Cam- 
bridge University Press, 1986, XII + 140 pp. 
El llibre és un recull de conferencies i articles que l'autor, profesor a la 
London School of Economics and Political Science, ha publicat en anys di- 
ferents (del 1966 al 1983) i revisat per a la present edició. Presenten alguns 
arguments sobre el poder místic (el «carisma», segons l'autor), l'ortodoxia 
i l'heterodoxia i, sobretot, la interrelació entre diferents fenomens propis 
del que el1 anomena cultes marginals. Per a l'autor, temes com bruixeria, 
possessió d'esperits, canibalisme i xamanisme són expressions del poder 
místic que s'entrellacen, sovint desenvolupaments recents, titllats de su- 
perstici6 antiga, que tenen un paper important en la definició de la ideolo- 
gia oficial. 
El primer capítol, «Anthropological fieldwork and the context of belief* 
(pp. 1-22), presenta les dificultats rnetodologiques de l'estudi antropologic 
del treball de camp, tenint en compte tant la implicació del propi observa- 
dor en allb que observa com l'autonomia dels indígenes observats. 
Aquests posseeixen també una capacitat d'expressió propia i poden modi- 
ficar, intencionadament, les dades que l'antropoleg recull (el qual, al seu 
torn, esdevé també un «objecte d'observació~). Mitjangant un rapid repas 
al treball de diversos antropolegs (Lévi-Strauss, Evans-Pritchard i Tylor, 
entre altres), Lewis continua plantcjant el problema de la pregunta del tre- 
ball de camp: que és el que la gent realment creu?, i exigeix una metodo- 
logia d'analisi rigorosa que destrii allo que és esencial i, sobretot, que ho 
contextualitzi. 
El segon capítol, «Possession cults in context» (pp. 23-50), analitza el ti- 
pus de persones que són posseidel per esperits i les seves reaccions. Així, 
les dones posseides constitueixen un grup important i, per a Lewis, aixb és 
conseqüencia de l'exclusió i la manca d'autoritat de la dona, que la duu a 
sentir-se «posseida» per atraure I'atenció, com a compensacio de la seva 
marginalitat. Amb exemples africans i siberians llargament explicats, l'au- 
tor exposa com es produeix un capgirament de la situació de submissió de 
la dona a situació de dominació: la dona que vol aconseguir quelcom pre- 
senta sím~tomes de ~ossessió o d'histeria. La contradicció entre els drets 
legals i la importancia social de la dona la duu a un tipus de cultes, anome- 
nats «periferics» per l'autor (pei la marginalitat dels subjectes), que els 
homes toleren, potser perque senten aquesta contradicció. Altres grups 
marginats respecte a la religió ortodoxa adopten també expressions sem- 
blants (i aquí l'autor fa al-lusió ;i la tradició cristiana sobre possessió de- 
moníaca i a les posicions oficials sobre el tema, p. 48). 
El tercer capítol, ~Witchcraft within and without* (pp. 51-62), presenta 
dos tipus de bruixeria: la «introspectiva», que consisteix a autoproclamar- 
se bruixot o bruixa (i que respon als contextos socials semblants als de la 
possessió d'esperits) i la que prové d'una acusació exterior. Aquesta res- 
pon a una hostilitat entre rivals o entre superior i subordinat, que capgira 
així la distribució de l'autoritat i desacredita o ensorra el superior. Sempre 
amb un ampli venta11 d'exemplt:~, especialment africans, l'autor compara 
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ambdós tipus de bruixeria i també llur institucionalització. La «bruixa de 
professió~ esdevé controladora dels esperits, per tant, terapeuta i guarido- 
ra, beneficiosa a la societat, en tant que actua per al profit públic. Així, 
una forma de bruixeria (la de l'autoacusació) és una forma de possessió 
mística periferica, pero quan aquesta possessió esdevé coneixement sobre- 
natural, es pot transformar en un poder místic legítim (la bruixeria «extra- 
vertida», en que l'acusador i l'acusat de bruixeria no són la mateixa 
persona). 
El quart capítol, «The cannibal's cauldron* (pp. 63-77), explica la visió 
del canibalisme a llAfrica i la seva relació amb la bruixeria. De fet, l'acu- 
sació de practicar el canibalisme respon, per a Lewis, a contextos sem- 
blants als de la bruixeria «extrovertida» anteriorment tractada. Així, els 
europeus conqueridors -i, per tant, doininants- d'Africa foren acusats 
de canibalisme per part dels nadius, alhora que eren, també, titllats de 
bruixots. L'autor presenta, també, exemples del canibalisme ritual, entes 
corn una forma de canibalisme sacrificial, i els contextos funeraris -sem- 
pre amb exemples africans- en que el mort és menjat ritualment. 
El capítol cinque, «The shaman's careen> (pp. 78-93), considera el ter- 
me «xaman» i les seves accepcions en metodologies antropologiques diver- 
ses: Eliade, Mary Douglas, Heusch, Shirokogoroff i Wazir-Johan Karim's. 
Per a l'autor, el xaman és un profeta i curandero, amb control sobre els es- 
perits, per a exorcitzar-los i domesticar-los. Tanmateix, el xaman, segons 
Lewis, pot ser al seu torn dominat pels esperits que el1 controla i recaure 
en l'estadi del «posseit», del «pacient» de les arts de xaman. 
Finalment el capítol sise, «The power of the ast: African 'survivals' in 
Islam» (pp. 94-107), explica amb exemples de 1'  frica musulmana una tesi 
plantejada a l'inici del prbleg: molts cultes i supersticions considerats corn 
a supervivencia de rituals antics no ho són en realitat, sinó que són crea- 
cions modernes (sempre per part d'un món de dones i d'individus sentits 
corn a marginals) que concentren totes les facetes negatives del poder mís- 
tic (amb'connotacions de bruixeria i de canibalisme) i que serveixen a l'or- 
todoxia per a establir-se corn a tal, creant alhora una tradició i una antitra- 
dició. Efectivament, la imatge oficial del que és o no ideologicament co- 
rrecte és construida mitjancant la remodelació constant del passat corn a 
rerefons de la veritat del present. D'aquesta manera, el que és marginal en 
la societat -i, per tant, negatiu- és marginat en el temps, corn a supervi- 
vencia anacronica del passat. 
La tesi de Lewis consisteix, doncs, en I'estudi contextualitzat dels feno- 
mens que observen els antropolegs, per a descobrir així la interrelació en- 
tre les diverses formes de cultes marginals, els quals es revelen corn a vari- 
ants d'un mateix fenomen. Un xic confús, un xic massa condensat potser, 
aquest recull de treballs diversos i autonoms vol aplegar-se en un conjunt, 
el fil conductor del qual es perd de vegades a causa precisament de la dis- 
persió del material presentat. L'aproximació és, aixb sí, suggerent, tant 
pel que fa a l'emfasi sobre el paper de la interrelació entre marginalitat so- 
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cial i poder místic corn per la perspectiva metodologica de considerar en el 
seu context i en relació actituds aparentment diverses. 
Montserrat Camps i Gaset 
Jean-Pierre VERNANT, La muerte en los ojos. Fi uras del otro en la antigua :: Grecia. Trad. cast. de D. Zadunt\isky, Barce ona 1986, 110 pp. (edició 
original francesa, La mort dans les yeux, París, Hachette, 1985). 
L'obra de Vernant aporta unes consideracions noves a un tema que fa 
temps que sedueix els especialistes del món grec: la complexa xarxa de re- 
lacions que s'estableix entorn d'una figura mitologica de llarga tradició li- 
teraria i iconografica, la Gorgona. 
El subtítol de l'edició castellana (le I'obra és seductor alhora que reflec- 
teix propiament I'essencia del llibre: algunes consideracions sobre aspectes 
de l'alteritat, centrats particularment en l'ús i la figura de la mascara i en 
el seu vessant espaordidor. 1 diem algunes consideracions, perque el llibre 
deixa un regust d'obra esbossada, tYe tast que desperta la gana sense aca- 
bar-la de satisfer. 
L'autor introdueix el tema arnb l,a hipotesi que els ambits divins relacio- 
nats arnb Dionís, arnb Artemis i arnb la Gorgona (i, per tant, la Medusa) 
tenen relacions arnb l'alteritat. Al llarg de sis capítols, aquestes relacions 
s'expliciten. El primer capítol, sobre Artemis, manifesta el caracter ambi- 
valent de la dea, alhora divinitat vcrge i ca~adora, i dea de la fecunditat i 
del part. Artemis vigila la zona de frontera, el límit on hi ha el contacte 
arnb l'Altre, i estableix les normes per a no caure a l'altra banda. Com a 
cacadora, marca la frontera entre civilització i salvatgisme; corn a nodrido- 
ra, presideix el pas correcte del noi o la noia a l'estat d'adults; corn a pro- 
tectora del part, assegura la bona Ti de l'aspecte «salvatge» indomable de 
la feminitat i, per tant, a través dc la dona que ha seguit correctnment el 
ritual, la incorporació d'un nou ciutada a la societat; corn a guerrera, inter- 
vé corn a guia i salvadora i, en rebre el sacrifici abans d'una batalla, as- 
senyala la frontera entre la vida i la: mort. Divinitat, doncs, dels marges, de 
la iniciació, del límit entre la civilització i el salvatgisme, la frontera de 
1'Altre. 
El segon capítol continua el discurs sobre Artemis en el seu caricter ci- 
vilitzador i fonamentador de ciutats. Igual corn Dionís, Artemis és sentida 
corn a «vinguda de fora» en el mán grec, i els cultes que se li atribueixen 
una alteritat «horitzontal» que permet de superar etapes i transicions de la 
vida humana, fins a esdevenir plenament home o dona. Dionís i la Gorgo- 
na, en canvi, representen una alteritat «vertical», perque arrenquen 
l'home de si mateix, Dionís per precipitar-lo en la fusió arnb la plenitud di- 
vina, i Gorgo per enfonsar-lo en I'abisme de l'horror. 
Els altres quatre capítols tracten, específicament, d'aquest horror procu- 
rat per Gorgo. Aquest ésser fantiistic, d'iconografia molt variada i estesa 
-la mirada penetrant, la boca anipla i oberta en una ganyota que fa Ilen- 
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gotes, els cabells embullats en una crinera sovint de serp, les ales- pre- 
senta dues característiques fonamentals: la frontalitat i la monstruositat. 
En aquest punt l'autor planteja unes interessants relacions amb altres figu- 
res del mite grec, concretament del mite de Demeter i el rapte de Persefo- 
ne: Baubo i Iambe, dos noms per a dues versions de l'episodi en que una 
serventa fa riure per primer cop Demeter, aclaparada per la pkrdiia de la 
filla. L'autor, encertadament, relaciona Gorgo i el sexe femení com un 
rostre disfressat de sexe i un sexe fet mascara, en que s'entrellacen el ter- 
ror i la riallada grotesca, la mateixa de Demeter davant el gest obsck de 
Baubo (la qual, d'altra banda, és també un monstre nocturn terrorífic) o 
les burles llicencioses de Iambe (iambos, la paraula, el trímetre ikmbic). 
Aquesta relació terror-sexe-ganyota ja havia estat treballada en un llibre 
incomprensiblement no citat per l'autor: E .  Pellizer, Favole d'identitd, fn- 
vole di paura, Roma 1982. D'altra banda, i com l'autor mateix reconeix, 
tota aquesta combinació d'elements significatius queda per analitzar, i ell, 
de bon tros, no els explota tant com aquests ho permeten. 
El mateix to de suggeriments dispersos té el capítol quart, que presenta 
els elements aterradors de Gorgo. La imatge de la cabellera llarga al vent 
embelleix el soldat i el fa temible als ulls de l'enemic. Alhora, la núvia es- 
partana és curosament rapada, per distingir-la del mascle i per evitar l'en- 
trada de Gorgo en el nou casal. Gorgo s'esta, a més, a l'entrada del món 
de la mort; pertany, doncs, al límit, en un món on el terror és present tant 
per als homes com per als déus (recordem la figura d'Estígia, la llacuna 
terrible). 
El capítol cinque desenvolupa no ja l'aspecte visual, sinó l'aspecte audi- 
tiu d'aquest terror: la flauta, un invent d'Atena, «imita» el plany de Gor- 
go, deforma el rostre en tocar-la i no permet la paraula del cant. La rnúsi- 
ca treu fora de si els homes, com s'esdevé en el cas de Dionís i dels seus 
rituals biquics (amb la intervenció, no ho oblidem, de mascares). Perb 
l'acció de Gorgo, a diferencia de la de Dionís (la qual, d'altra banda, és 
tan sols suggerida per l'autor i no desenvolupada) és l'acció del terror, la 
dels monstres infernals, dels morts que tornen. 
Els dos capítols finals proporcionen, altre cop, una nova xarxa de rela- 
cions i d'ambivali5ncies entre figures mítiques. El sise tracta de les dees 
que només tenen cap, les Praxídikai, assimilades a Persefone, que garan- 
teixen la inviolabilitat dels juraments alhora que produeidxen terror. Es el 
cas, també, d'Estígia, l'aigua infernal paorosa (les fonts i les aigües també 
entren en aquesta polaritat dels dos extrems, el deliri i la calma). La De- 
meter Erinis, que provoca el deliri, és també la que deslliura, Lúsia, i totes 
dues estan a la vora d'una mateixa font, Tilfusa. El capítol sete conclou 
l'obra amb I'analisi del mite de Perseu i la Medusa, mite que compren les 
gestes d'un heroi que realitza una prova més enlld del posible, els instru- 
ments que l'assimilen al món de les Potencies infernals (la mascara d'Ha- 
des) i el refús de la mirada -dels ulls petrificadors- de l'única Gorgona 
mortal, la Medusa. 
En conclusió, per a l'autor, Gorgo representa la diversió aterradora del 
més enlla, la fascinació que arrenca l'espectador de si mateix i que el pos- 
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seeix, la projecció cap a una alteritai, radical, car hom acaba esdevenint la 
mascara mateixa, Gorgo. 
Fascinador, el1 també, el plantejiiment de l'obra. Hi trobem a faltar, 
pero, l'aprofundiment d'unes interi'elacions enllaminidorament intuides, 
pero no desenv~lu~ades,  i l'absknci;~ gairebé total de la figura d'Atena en 
aquest context. Se n'esmenta l'esciit -amb l'efígie de Gorgo- de pas- 
sada, pero no el plomall ni la mirada ni, sobretot, l'ambivalencia de la 
seva propia acció. La relació d'Atena -una dea glaucopis, aquest adjectiu 
homkric que mai ningú no ha sabut traduir satisfactoriament, pero que 
sens dubte té relació amb una mirada penetrant- amb la Gorgona que 
ella mateixa branda, la seva funció civilitzadora alhora que guerrera, pero 
que també causa espant, potser podria donar una bona ampliació al tema. 
Finalment, cal dir quel'edició castellana no ha tingut gaire cura de la 
traducció dels termes grecs. Malgrat l'advertiment inicial (p. 6) que les pa- 
raules gregues es conserven en la transliteració francesa (un criteri, si es 
vol, pero que dóna resultats equívocs en llegir el text amb fonktica no 
francesa) i que per als noms propis s'ha utilitzat la forma castellana més 
corrent, cal fer notar que aquest no ha estat el cas. Així, Photius o Souda 
(p. 87) per un «més correntn -i ciorrecte- Focio o Suda, o la repetició 
sistematica del nom d'Hesiqui sense hac! (pp. 62, 6911, 87 i 89). 
Montserrat Camps i Gaset 
Beatificationis et canonizationis servae Dei Paulae Montal Fornés Fundatri- 
cis Pii Znstituti Filiarum Mariae Scholarum Piarum (7 1889). Positio su- 
per virtutibus ex officio concinnata (Sacra Congregatio pro causis Sanc- 
torum, Officium Historicum 128), Roma 1985, CXXXII + 1000 pp. + 
12 pp. de lamines. 
El gros volum, d'un forrnat de 30 x 21 cm., el componen un miler de pa- 
gines, numerades amb xifres arabrgues, precedides d'un Informe i d'un Su- 
mari de cent trenta-una, en xifres romanes, més dotze de lamines, al final. 
És editat i presentat per la Secció Historica de la Sagrada Congregació per 
a les Causes dels Sants. Per bé que no hi figura el nom d'autor, ates que 
s'ho fa seu la Congregació, la redacció del sumari i dels índexs, sota la di- 
recció del relator general de la causa, Mons. Giovanni Papa, es deu a M. 
Maria Luisa Labarta (LVII) 
, Segons la terminologia de la Sagrada Congregació, es tracta d'una Posi- 
tio, que és un estudi historico-crític, sobre la vida, virtuts i forma de sante- 
dat de M. Paula Montal Fornés de Sant Josep de Calassanc: Arenys de 
Mar (1799) - Olesa de Montserrat (1889). És la fundadora de la Congre- 
gació de les Filles de Maria, Relrgioses de les Escoles Pies. Fou la primera 
Congregació espanyola del s. XIX dedicada exclusivament a l'educació 
cristiana de nenes i joves. 
La documentació estudiada en la Positio s'agrupa en dues parts, amb un 
total de vint-i-dos capítols. Els tretze capítols de la primera reuneixen els 
documents referents a la Serventa de Déu des del naixement fins a la seva 
mort seguint, practicament, l'ordre cronolbgic dels fets. Els restants capí- 
tols són l'objecte de la segona part de l'obra. En ells és testimoniada la 
fama de santedat de la biografiada. Hom s'adona, per l'extensió de les 
dues parts, que el treball de recerca documental ha estat extremadament 
laboriós i que assoleix una gran qualitat. Ho confirmen les seves gairebé 
vuit-centes cinquanta pagines. Aquestes permeten un seguiment acurat 
dels trets de la vida de M. Paula Montal, i de com és valorada la seva vida 
pels testimonis contemporanis i posteriors a ella. No es tracta pas única- 
ment de l'edició dels documents, sinó que aquests són degudament presen- 
tats, per tal de reconstruir amb el seu ajut el context social o histbric amb 
una descripció adient. La modestia de la vida i ensems la importancia de 
l'obra de la virtuosa religiosa catalana hi són ben presents. 
La seva valoració, des del punt de vista metodologic, rau a ésser, fona- 
mentalment, un recull documental. Cada capítol troba, al final, la serie de 
documents que acrediten les seves assercions. La detallada cronologia re- 
ferent a la vida de la serventa de Déu, que es troba en 1'Informe del rela- 
tor general (pp. X-XXXV), ve avalada minuciosament, en les referencies 
marginais als documents. 
El treball d'investigació és prou de fiar, essent així que suposa un con- 
tacte directe amb quatre-cents vint-i-dos arxius i biblioteques, escampades 
per 1'Estat espanyol i Roma. Les pp. XXXIX-LII n'ofereixen la llista con- 
creta. A part de la bibliografia incorporada al text, l'apendix bibliografic 
conté una llista de tres-centes tretze obres i revistes que han servit dlins- 
trument de treball, presentades segons l'ordre cronologic. Posats a des- 
criure, no seria just d'oblidar, a més de l'índex de materies, l'extens índex 
de noms propis. 
Una qualitat, més aviat d'ordre pedagbgic, pero molt d'agrair, és la 
bona síntesi sobre la vida i santedat de M. Paula, continguda en el sumari 
del relator (pp. LVIII - CXXXI). Fa un bon servei abans d'entrar en l'es- 
tudi documental. 
Pel que s'ha dit anteriorment, ja s'endevina la finalitat principal de 
l'obra. Apunta directament a posar en relleu i comprovar, a través dels 
documents, degudament analitzats, les virtuts i fama de santedat de Paula 
Montal, abans i després de la seva mort. Així s'explica que els destinataris 
immediats siguin els consultors de la Congregació. Segons les normes vi- 
gents se'ls demana el seu judici sobre la documentació, en ordre a la dis- 
cussió sobre les virtuts de la serventa de Déu. És per aquesta raó que al 
final se'ls formulen tres preguntes concretes sobre la santedat de l'esmen- 
tada fundadora i sobre la confianca histbrica que mereix la documentació 
que pretén avalar-la. 
El fet de 1:edició pública de l'obra manifesta ja prou clarament que els 
mencionats destinataris no són els únics. Segurament es tracta de l'estudi 
més complet i documentat sobre la fundadora de les religioses Escolapies. 
Resulta innecessari d'afegir el valor histbric que significa per a l'estudi 
de 1'Església de Catalunya i d7Espanya, en el s. XIX, seguir els viaranys 
dels noranta anys de Paula Montal, que omplen gairebé tot el segle passat. 
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Les múltiples referkncies a les lluites, revolucions, institucions, són ele- 
ments valuosos per a la reconstrucció del marc historie, social i religiós del 
s. XIX a Catalunya. Més en concret. el llibre permet una lectura interes- 
sant sobre la formació religiosa de l"kpoca, com s'intenta d'onentar-la, i 
quins suposits són els punts de partenca. 
Joan Bellavista 
F.-X. VERGÉS I MILENA - LL. ALBERT~ I SERRA, Guia de I'Arxiu Parro- 
quial de Sant Andreu de Llavaneres (Publicacions de 1'Arxiu l ) ,  Sant 
Andreu de Llavaneres 1986. 
L'arxiu d'aquesta parroquia, pel que es dedueix d'aquesta guia, ens 
ha arribat forca sencer i, cosa molt lloable, compta amb un arxiver res- 
ponsable - e 1  Sr. Ve~gés- que n'assegura la conservació, l'ordre i la 
consulta fhcil per part dels investigadors. El1 i el Sr. Albertí l'han reor- 
ganitzat, dividint els materials bisicament entre els que pertanyen a la 
parroquia -economia, temple, c:ulte, registres sagramentals, confra- 
ries ...-, i els que concerneixen 1';icció notarial del rector -testaments, 
capítols matrimonials, inventaris, contractes.. .-. En la primera secció 
cal fer destacar que els registres cle baptismes i d'obits comencen l'any 
1509, i en la segona, que els testaments i els capítols matrimonials s'ini- 
cien a mitjan s. XIV. L'obra porta un proleg del Dr. J. González-Agápi- 
to, actual rector de la parroquia de Llavaneres, on es fa una valoració 
global del contingut de l'arxiu i de les nombroses possibilitats que ofe- 
reix als investigadors, i al final té 23 reproduccions fotografiques de do- 
cuments que la converteixen en uria petita paleografia per a iniciar-se en 
la lectura de documents antics. 
Miquel S. Gros 
CH. B. FAULHABER, Medieval Ma~uscripts  in the Library of the Hispanic 
Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary 
Manuscripts, 2 vols., New York, Edicions de «The Hispanic Society of 
America», 1983. 
La ~Hispanic Society of Americaz) de New York, fundada l'any 1904 per 
Archer Milton Huntington (1870-10i55), ha assolit de reunir una magnífica 
col.lecció de manuscrits hisphnics. El cataleg dels textos poetics dels SS. 
XV-XVII en llengua castellana fou publicat en els anys 1965-1966 per A.  
Rodríguez-Moñino, i el dels textos teatrals del segle d'or és en curs de pre- 
paració. En ei cathleg del fons de la biblioteca que ací recensionem només 
es descriuen els manuscrits de matleries religioses, de dret canonic i civil, 
de cikncies, de historia, de llengua i literatura, i les miscel.lanies de tipus 
filosofic, pedagogic, enciclopedic i polític. En total hi ha uns 225 manus- 
crits que van del s. XI al XIX. Del s. XI només n'hi ha un, 5 són del XII, 
15 del XIII, 18 del XIV, 79 del XV, i la resta ja són dels SS. XVI-XIX. Les 
notícies són completíssimes i molt ben presentades, amb la identificació 
dels textos que els manuscrits contenen, llur datació i, quan és possible, el 
lloc d'origen i del nom del copista. Com que el cataleg és disposat per or- 
dre de materies, aixb ha obligat l'autor a disgregar el contingut dels ma- 
nuscrits de tipus miscel.lanic en diferents indrets del volum, formant 780 
unitats. Hi ha, pero, un sistema de referencies que permet facilment de re- 
construir-ne el contingut. En el conjunt destaquen tres manuscrits d'origen 
catala que mereixen una especial atenció: són el Martirologi-Necrologi de 
Sant Miquel d'Escornalbou (B 2715), d'entorn de l'any 1196, la miscel.la- 
nia canbnico-ljtúrgica del monestir de Santa Maria de 1'EEany (HC 3801 
819) d'entorn del 1080, que és el més antic de tota la col.lecció, i un frag- 
ment de Bíblia en catala, d'entorn del 1400, que conté Josue 22-24. El pri- 
mer, quan Escornalbou passa a dependre dels franciscans, s'integri en els 
seus fons bibliografics. Després passa a formar part de la biblioteca del 
convent de Balaguer, i entorn de l'any 1908 fou adquirit per Huntington 
amb destinació a la ((Hispanic Society». El segon és molt irnportant per a 
coneixer els textos canonics i estatutaris emprats en les nostres candniques 
agustinianes al final del s. XI. Alguna part d'aquesta miscel.lania segura- 
ment fou escrita a la catedral de Vic, i el manuscrit procedeix certament 
del monestir de I'Estany perquk Villanueva el descriu en el sete volum del 
Viage Literario, pp. 235-236. Fou adquirit, l'any 1910, a K. W. Hierse- 
mann, sense saber com passa de 1'Estany a les mans d'aquest col.leccionis- 
ta. L'últim és format per un sol foli en pergamí i no consta d'on procedeix. 
L'obra és dividida en dos volums, el primer dels quals conté la introducció 
general i la descripció dels manuscrits, mentre que en el segon hi ha uns 
índexs que són practicament exhaustius i 36 reproduccions de pagines de 
manuscrits fetes només en negre i 18 en color. El primer volum, en la pri- 
mera pagina, també porta la reproducció en color d'un sant Pere d'entorn 
del 1200, reproduit del Martirologi de San Pedro de Cardeña, una de les 
altres joies d'aquesta col~lecció de manuscrits. El cataleg és excel.lent en 
tots sentits i ha estat patrocinat per la ((National Endowment for the Hu- 
manistes*. 
Miquel S. Gros 
